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ilERCOLES 24 K Y l k A 5
De 5 de I« tsrde s 12 noche, gr^^ndicaa 
fanciófi. Ei mayor éxito del eño.
LA PERLA DEL CINEMA
•dmirahls cp««cióa de ía sin p*r y balíí- 
m« actriz FRANCESGA BERTINI.
Estreno, «Actu&Iiíl&áegdoQMoftt.»
» Mañana otro gran acoatscimienío;
«Sstarás# (6.® ssrie de Les fempiroE.) 
Por el gran costo del programa de hoy 
son los
Preeíoa. Plateas con 4 espadas,2 50 pies,: 
Bules», 0 40; Genepalj 0 15; M«fi«,"010,
I S ific fó íc ín ífílí CdíIes Hses (junto el Banco á« España) ,
apchicolosd — Hoy M ófcoles
de más vis cémÍM Bl actor más orígiÉa!. &! más ingánioso. El
esto cino^ea la pslí^ub q L  nTy^porm aS*'’'̂  ®“
C H I A . P í I»i O 'T  ^ L < » a  i l S 'T a .
C»mp!els,átt el p to jr.m . loe «pisoáiís eéflíiao y oo!.vo aoje megleinl oiele
L o s  m i s t e r i o s  d e  K u e v a  Y o r k
Preferencia, 0 ‘3Q -  Genep^’ 0‘ÍH — Generales, 0‘10
Siccióa coniínua de 5 a )2 la noche. 
Día d® moda. ■" Estreno de la írmensa- 
Bttsni® graciosa dnt® «n dos parías,
A LA VEJEZ, VIRUELAS
Estreno «|« u  dívaítids comeáis sn 3 
partos, marca Niirditk, tituís íí;,
FE, ESPERANZA Y CARIDAD
Completará eí programa otra essogida 
Pi íca'a. ®
Precios: Palcos con 6 eniradíis, 4 pt®s.; 
Bateosj 0'40; GenérsI, 15; Msíáia, 10.
. Quedan £ ti prímidos por hf̂ y los pases 
de favor.
C I N E M A  C O N G E R T — T e a t r o
L a  f a b r i l  m a l a g ü e m a
ds mcséicoe hidráulicos y nieSra ____  , . '
I „ Hoy Miércoiss 24 de Mayo iís 1916
I  ESTRENO — e s t r e n o  del.grarídioso ciaedrams, GT. Ss-'-iS
] ■ r A . T H l J L  M  J A
I Gran éxito áe la moaumsataí pe í:^ula que s? exhiba psr ú v z.
!l a  c a t á s t r o f e
! C E R C A  D E L  F A R O
I  E^eóios: Bütáoa, 0^40  pesetas. - GeiieraJ, 0 '2 0
Msnana Jueves di* ás moda con nii programa,espteía!.
aon medalla de oro ea varias 
D̂ DÓsitfi w Aisl̂  1. Ĵ̂ ^®¿Ucia y d© mayor espcrtaoióa.
XA GUERRA EN IOS ALPES
I EXPOSICION®®® A
Marqués deLarlos,12 » ‘ M ALAGA ; : FABRICA
ftípeeialidades — Baldosas ímltecíén a mármolM V PUERTO, 2P.M1.  d. iBvendto.a»,,. v.ri.a.a
ff
Y peráoiié eí gran Bínaventa que 
iste titulo, que él empleó para una 
bella comedia en que se trata de «tri­
vialidades transcendentales» de la alta 
lodsdad, lo uaurpemos nosotros para
ÍÓi Concejales monárquicos; pero que 
únicamente por colocar a otros dejen 
cesantes a los que están empleados 
eso, repetimos, ni lo hizo la mayoría 
republicana,^ ni debs hacerlo la'mayo 
'á monárquica, porque es una Inhu* 
c manidad,
|; Se ha dicho—y ahí está justificado 
I lo de la «comida de las fieras» - q u e  
; éntrelos concejales monárquicos, ¡ta­
les han sido las ©xígoaciaa de cada 
: euall, ha habido neceaidad de sortear 
loa destinos de que cada uno puede
Ú M A J S f T IJ L l.Y
Elaboriáo cen na dnlees
ypssfsí®0.
Si preparan pístitos de chsniilíy\f«l 
tamaño que dssg«n, avisando pe? ¡a ma­
ñana. '
Brezo de Gitano con cfems áe nata. 
Eüsaim&las maUerqainear (fspecl&Ii- 
dftááeesí& sgss )
Pastsks áe carne ealienigs telo ei día. 
Pastes y Bizcochos. Esp^ekks para té. 
(ekbersción ¿i8?i« ) f «
LA IMPERIAL — Gasa de moda. 
Nueva, 52, Teléfono, número 20 
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G R Ó N IG A  D E  M O D A S
Hlrilfisr áf ía pirra
tratar de ciertos burdos juegos muni- disponer para cubrirlos cuando se nro.rtnaipi»-  ̂ i--. __  . ^cip lfíS.
La comida de las fiaras, aplicando el 
cpücspto hiperbólípo a nuestro Muni­
cipio, ya se comprende que se rfefiare 
al reparto o sortao, entre los conceja­
les raónarquicGS, de los destinos qua 
han de quedar vacantes al hacer la 
[SBsia de empleados que hay en pro­
yecto.
Con esto de los empleados dol Ayun 
tamlento se está ofreciendo, ant^ la 
opinión, un caSó cUríosó y peregrino.
I Cuando la mayoría republicana, en 
virtud del actual sistema de adminis­
tración directa de Ios.arl:dxrio«,^-omi»*-^- 
ielpjrional de empleados manicípllés, 
reipstando a muchos de los que debió 
dejar casantes, colocando en el Ayun- 
tamiefito a la mayor parte da los que 
pertenecían a la Empresa de loa con- 
lumos y a todos los qua estaban en las 
Arrendatarias de loa arbitrios y de las. 
aguas de Torremolinos y atendiendo 
a lai recomendaciones de loa alcaldes, 
Mcccjales y autoridades monárquicas 
’stodas clases, de modo quo puede 
cine que escasamente el 40 pór iqo 
le ios eñapleádos nombrados eran fe - 
iomendados de los republicanos, se 
levantó, üo obstante todo esto, ua cla- 
ior contra esos nombramientos de 
ersonal, vociferando a diario núes* 
iroi adversarlos pqlítleoi que era ex- 
üsivo, que había sobrante de emplea* 
lo* y qua los republicanos hacían del 
Niupuesto munieipal una especie de 
(amella para sus correligionarios.
Nada esto era verdad, por supues- 
(, pero los monárquicos asi lo prppa- 
Khan, y no bastaba negarlo, siempre 
aistlan en ello, afirmando que sobra- 
a mucho personal en el Ayunta* 
imieato del nombrado por la mayó­
la rspublicana.
duzcan laa vacantes, y  asestas cesan- 
tías 80 acordarán en cualquier cabildo, 
cuando los concejales monárquicós es­
tén conformes con ol reparto y vayan 
• todos a votar en contra de la minoría 
republicana...
Pero nosotrofia pesar de eso, no 
obstante lo que ss viene asegurando 
cón insistencia, no lo creemos.. Nos re­
sistimos a dar por cierto que para rea­
lizar ese propójito tan ropróbable, se 
concierten todos los ooncejalos mo­
nárquicos del Ayuntamiento. SI nos 
equivocáramos lo sentiríamos, acaso
por los vic-
Uno de los medios que emplean aus­
tro húngaros e italianos para comba­
tirse, consistente en precipitar sobre 
las posiciones enemigas toneles y t r i ­
neos cargados de explosivos.
tíaaBribs;
Cenitl le Ces|tstie!lii 
rcpttlita-
Anteanoche se reunió el Comité de 
Conjunción Republicano Socialista de 
Málaga, - '
Acordóse dedicar uu sentido recuer­
do a la memoria del vocal represen­
tante del partido republicano federal 
que fué en él Comité, don Bartolomé 
Garzón, por haber ocurrido su falle- 
I cimiento en igual día del año anterior. 
/ Estimando el Comité que la pena de 
t muerte no debe aplicarse en los proce ­
sos seguidos por delitos de carácter 
í político o social, resolvióse que el Co­
mité solicite y gestiom» la concesión de 
indulto a los reos de Cenicero, si fue­
ran. condenados algunos dé éstos a 
í aquélla.
El, Comité quedó enterado de los 
acuerdos de la Junta provincial del 
Censo electoral, relativos a numerosas 
inclusioHes de electores en el censo de 
1 Málaga, que juzgó contrarias e  ley, y 
I en su consecuencia determinó procu 
I  ra r que se interponga el oportuno re­
de apelación ante la AudienciaY mamr, niirU.« „  © curso Qc i io  e  l  ai
A ¿ t V l  í  territorial de Granad»,designando unaIhnva an*9 1 RT t • 9  ̂ tC rilOrial UC VjraKtfWa j UtSbJgUdllUU Um ' í ^  ^  X el Municipio |  ponencia para el estudio del asunto.y ¿qué Intentan h a - |  El Comité se propone, además, ejer MI. ¿Aliviar el presupuesto de todo |  citar todas las acciones que estén a si|M« psrsonal que aseguraban que so ibraba y que habla sido nombrado lo •
1 amante para colocar a los amigos de 
|oirepublicanos? Esto parece que do­
bla ser lo lógico, lo conveniente, lo 
®0ral. Si sobran empleados, deberían 
"iprimirsa para aligerar las cargas del. 
pteiupueito.
P«ro no; no se trata de hacer supre- 
•lones, de aminorar el número de em- 
TOcbs, de hacer ecónomías. Se trata 
•íWGainente de hacer vacantes para 
î ubrifhs de nuevo; de quitar a los 
•mpleados necesarios actuales para 
bitituirlos con otros... Luego no so> 
Nn; lo que hay es. que las «fieras ne- 
&iitan comida» y hay que sacrificar a 
unos en aras de los otros.
I Este es otro detalle que debe tenor 
Pen cuenta: la mayoría republicana 
nacer los nombramlentoa de em- 
pados no sacrificó a nadie, no dejó 
« la miseria y sin pan a niuguná fa- 
™Iia, para colocar a sus amigo», no 
b'zo vacantes de esas que se llaman 
^sangre: loa empleados que nom 
aráron los republicanos fueron a sus 
Ntinoa fein sustituir a otros üelibera- 
amunte arrojados a la calle para pro- 
«'icir las vacantes.
Esto lo sabe todo Málaga.
, ^ ahora ¿qué se proyecta hacer por 
a mayoría munieipal monárquica?
_ ¿Ecouomíae? No; porque todas las 
^Acanteg o cesantías quo tienen pro - 
®* P*̂*"*̂ cubrirlas. Lo que se 
ptende hacer es una iniquidad pon 
empleados, a fia de dar eo- 
í ación a los amigos y panlaguados 
fO ios monárquicos.
a / :  *^°*otros, si hubiera, como antea 
lan, exceso de personal, no nos ex-
jr^-nanaqua l-o suprimieran. Si hubie- 
‘ acáutas naturales, si se necesitara 
p ar nuevas plazas, no nos extrañaría
' poco que las cubrieran con sus Wigoi
alcance para pedir que se depuren y 
corrijan las anomalías y defectos de 
que adolece el censó electoral de esta 
circunscripción, exigiendo las respon­
sabilidades que procedan.
LoI muertos en pie
y recomendado», el alcalde y
I iQuiéu lo había de decir! Hace upa 
docena de años, las izquierdas españo­
las, moviéndose, produciendo una pro­
funda agitación en el país, removiendo 
profundamente la conciencia nácional, 
no sólo parecían contar coa el predo­
minio indiscutible en la opinión de Es­
paña, sino que,además,daban la sensa- 
: ción de que haciendo obra sólida, y so­
bre todo duradera, dt;fiaitivamente ha­
bían sacudido las energías dormidas 
del pueblo para realizar una labor de 
saneamiento de la política y de reno­
vación del espíritu público, abriendo a 
éste nuevos horizontes e infundiéndole 
ideales progresivos.
;■ Fueron aquellos tiempos en que se 
habló tanto de «europeizar» a España. 
El verbo cá ido y elocuente en que en­
carnara ese sacudimiento espiritual de 
la nación fué Costa, el gran tribuno.
; De su pluma y de su palabra-escri- 
' hiendo y hablando demostró una maes- 
I tría  insuperable — estuvieron largo 
' tiempo pendientes las multitudes. Al 
conjuro de ese escultor de pueblos se 
movilizaron las álmas. España se sin­
tió revivir en aquel poriodo de verda­
dera actuación popular. Del retiro apa­
cible en que vivieran salieron también 
a la palestra hombres insignes como 
Galdós.
Los mítines menudearon aquí y  allá, 
por todo el solar nacional, poniéndose 
en directo contacto, único medio de 
conquistar las masas, los llamados in­
telectuales con las muchedumbres áví-- 
das de regeneración, de justicia y de 
bienestar, elementos aates, intelectua­
lidad y vulgo, completamente divor­
ciados. De esa unión del pensamiento 
director y de la fuerza disciplinada re ­
sultó aquel movimiento revolucionario 
sin revolución.
Y ¿qué pasó? No se habrán olvidado 
de los triunfos ruido,sos de los republi­
canos en la mayor parte ds las ciuda­
des importantes españolas y hasta del 
prodigioso esfuerzo realizado en los 
medios rurales, sojuzgados por im ca­
ciquismo brutal y embrutecedor.
Aquello nó podía sígaificar niás que 
un arranque de rebeldía contra el im­
penó de los viejos moldes políticos y
del desbaraJuat?.Sfm
Tan eficaz había sido el movimiento, 
que los antiguos partidos monárquicos 
se vieron también obligados a évolu- 
ciónar en sentido progresivo. Ei libe ­
ralismo petrificado se desentumecía al 
soplo de un espíritu ampliamente de­
mocrático, y la grey conservadora da­
ba unos pasos de avance, renunciando 
a sus viejas fórmulas de los primeros 
tiempos de la restauración, para hacer 
concesionos a las exigencias socialis­
tas en los problemas del trabajo y a  las 
nuevas aspiraciones de independencia 
política, purificando el sufragio y dan­
do autonomía a la vida municipal, des­
ligándola de un centralismo absorben­
te y de las oligarquía locales Insopor­
tablemente tiránicas.
Pero pronto acabó ese movimiento, 
a todas luces redentor. La política voj 
vió iixsaer <rn xnanos cie'íós profesiona­
les. Las apostasías se sucedieron con 
impudor sin ejemplo y sin castigo. Vi­
no el desconcierto arriba y se perdió la 
fe abajó. ,
Los más entusiastas, y a la vez más 
honrados, fueron poco a poco retirán­
dose de la vida pública activa, deses - 
peranzados y  espiritüalmente asquea­
dos, buscando consuelo en los libros y 
en la soledad de sus gabinetes de estu­
dio. Se colgaron las plumas; quedaron 
desiertas las tribunas de los salones 
de mitins
Las masas siguieron igual conducta 
e idéntico camino. La rebeldía enérgi­
ca de que dieron prueba se convirtió 
en una mansedumbre resignada.
Y Gosta se quedó sólo. Con razón 
se le llamó e l solitario de Graus. Pero 
su soledad fué por-entero espiritual. 
En sus últimos días jpspaña debió ser 
para él un inmenso desierto, sin un 
eco que respondiera a su voz soberana.
Así hemos llegado a los actuales mo 
mentes, tristes, trágicos.
Los muertos se han puesto de píe. Y 
ellos son Ips que mandan. Todo el 
reaecionarismo que pareció hace unos 
' cuantos años definitivamente enterra­
do, se halla en pleno vigor e impera en 
España. A Costa olvidado ha seguido 
Mella triunfante.
La explosión de germanofilia que nos 
asfixia, no es más que una manifesta­
ción de la reacción de las derechas, 
con nueva pujanza. Y no se crea que 
el alma de ese movimiento está en una 
exaltación del espíritu religioso. Eso 
se ha dicho, pero es un sencillo tapa­
rrabo. Informa ese desbordamiento 
reaccianario sólo un sentido político, 
al que prestan calor y apoyo él interés 
de una burguesía partidaria del palo 
para dominar a las clases obreras, 
cruelmente explotadas; el afán de nue­
vo predominio dé arcaicas institucio­
nes, que veían mermados sus antiguos 
privilegios por el ejercicio de la demo­
cracia, y « u y  especialmente la cobar­
día de los pseudo-liberales, que se aco­
modan, sin ideas y sin carácter, a to t 
das las transacciones, con tal de vivir
Gonfe&ión b ú lg“a ra  
Oomunioan de Sofía que para lograr a 
condena de los politisoS '-y de los oficiales 
aousades de espionaje en perjuicio de Tor- 
quíá, Mr. Badoslavof.ha comunicado al Tri­
bunal, que Buigaria había firmado un trata­
do de alianza con el Imperio otomano, en 
el mes de í  bril de 1914.
Mr. Eadoslayof, confesó así oláramente, 
que Bulgaria practicó durante algún tiempo 
un doble juego.
Los italianos fortifican
la  re g ió n  de V alona 
Las tropas italianas ocupan ya los pues­
tos estratégicos de la región de Chimara. En 
los alrededores de Palassas la posición de 
la cima do Thanasi ha sido formidablemen­
te fortificada. Los italianos emplazaron allí 
cañones de gran alcánce y han labrado trin- 
treras profundas rodeadas de alambradas.
Los alrededores de Bochia Eagaeeu Kio- 
rea han sido igualmente ocupados y forti-
o a m p c F B ^ H S a b f ñ a  o 
compararse con el de Salónica.
D ías de primmvarR.—B lu sas «jerseysw .—Som breros do 
séda.-^-Abrlg*^ d® ®ntretÍGmpo.
primavera alegre,llena de luz, de sol, 
de gratos 7 “rfumes y halagadores ensueños, 
ha hecho, al fin, triunfal aparición en ía 
Ville Lumíére.
Las gentes m itán invierno
que murió , psfó que autes dé désaw  
gó a adueñarse dé días y horas que de 
pertenecían a la primavera.
ambiente helaba no sólo los 
cuerposjsiáo también las almas y parecía que 
las malas nuevas que.se recibían en París de 
la guerra, eran el complemento detan tétrico 
ambiente. Por eso, al llegar hoy estos días de 
sol, el pueblo parisién sonríe y sueña y  acaso 
sus sueños sean realidades y quizá la victoria 
acompañe a este bello conjuntó de luz y ale­gría. . - .
Debido a ello, sin duda, las- mujeres se 
apresuran a; reformar sus vestidos, comando 
Ips nuevos modelos qüe exhiben los figurines 
• Los trajes de tafetán, negro, se llegarán 
mucho, pero éstos no son trajes ce mañana 
Se han empezado a generalizarse las blu- 
sas ;eí-se?/í, ofreciéndose los más diversos y 
artísticos modelos. Nada nos sorprendería 
que el próximo verano fueran les referidos 
jerse¡/s la prenda de moda, pues coa ellos, la 
linease muestra eii todasu intensidad, constituyendo una nota en extremo ar- 
nscica y  elegante. Casi todos estos jerseys^ llevan pequeños fruqces en el talle y  
d e i^ u b ^ t^  grandes botones del mismo colot que e\ jersey y  que quedan al
‘̂ ^■P̂ icho de la moda, este año acaso no se vean tantos sombreros de 
P ja, afirmación que no es sugerida por la aparición de los forrados cea seda 
manca, cuyo aspecto es tan gracioso como elegaate." Estos modelos serán pre-
féfidOS, sobíWJc-
. E l ae ro p lan o  n eg ro  
En el frente de Biga, ha aparecido un 
aparato alemán de nn tipo nnevo. Está pin­
tado par completo de negro y 80 distingue 
por sus enormes proporciones, no recordan­
do por sn aspecto a ningnno de los tipos co­
nocidos de aeroplanos alemanes.
El aeroplano negro está blindado. Alcan­
za velocidades enormes, siendorsu media de 
180 kilómetros por hora. Su estabilidad de.- 
be ser grande. La primera vez que ©pareció 
faé el domingo de Pascua. No faé muy 
afortunado el debut, porque tomó parte con 
nná ̂ escuadrilla alemana en el bombardeo 
del pueblo Z,.., a SS kilómetros de Biga, 
operación de ningún valor estratégico.;
Én los días siguientes, el aeroplano negro
délo de abrigo s o 
capas de e n tre ­
tiempo, ha empe­
zado a verse por 
París, y de segu­
ro tendrá una 
gran aceptación, 
pues es sum a­
mente práctico y 
elegante.
voló más de una hora sobre las regiones deloriney Riga siempre a-en m  atiurá.
Un periódioo-íwmoóa comenta: ¡Qué 8go 
rero es 1̂ color de que está pintado el aero­
plano!
U na in te rv iú  con von M oltke
El diario húngaro «Vilagi ha interviuvado 
al exgeneralisimo alemán von Moltke.
Oree que los italianos no sueñan en rea­
lizar el menor progreso, que los rusos .son 
incapaces de emprender una gran ofensiva 
y sólo le preocupa seriamente la suerte de 
Yerdun, qué oree que tendrá una influencia 
decisiva
D e se r to re s  a lem a n és  en  S u iza
L» Gaceta, de Soleare anuncia que cinco 
desertores alemanes llegaron el Lunes, a Bo- 
tesdorf.
Haíi declarado que varios de eus camara­
das habían igualmente,sin fortuna, intenta­
do atravesar la frontera suiza y que los cen­
tinelas alemanes les hicieren prisioneros.
£1 p rín c ip e  de  W ie d  y  A lem an ia
Noticias de Albania confirman que el  ̂
príncipe de Wied ha hecho fijar, en las po- ] 
blaciones ocupadas por los austríacos, pro- i 
clamas redactadas en lengua alemana, in - | 
vitando al pueblo a depositar las armas y , 
. alistarse en las filas austro-húngaras. I 
I Varios jefes albaneses, que se han nega- ; 
do a reconocer la geminación austríaca, 
fueron fusilados en las plazas públicas. < 
I Los d ep o rta d o s  a rm em o s 
I  En Enero do 1916, noticias de Alep,i êña- 
■ laban la presencia en las regiones de Mos- 
; sul, Beir-el-Zor Alep y Damas, de 492.000 
í deportados, en su mayoría mujeres, niños 
¡ y anéiano», todos hambrientos y llenos de 
f. harapos. Sin médicos y sin inedicinas las 
f enfermedades se cebaban ©n ellos.
I  El ministro del interior afirmó que ha- 
I hían sido deportados 800 000 armenios que 
I  800.000 habían sido matados o muertos de 
I  hambre. .
i  Otros cálculos hacen ascender el número 
I  de deportados u 1 .200.000 y el de muertos 
I  de 500.000.
i  P o r  p e d ir  la paz
§ El Volksrecht dice que el gobierno militar 
de Munich ha prohibido al profesor Quidde 
pacifista muy conocido, bajo la amenaza 
de sanciones penales, de escribir cartas, de 
telefonear, de asistir á reuniones públicas o 
sesiones y de reunirse con otras personas, 
incluso en el domicilio privado de las mis­
mas.
Claro es que, en esas prohibicienes en­
tran las de escribir artículos y de hablar en 
público.
Los g a s to s  d e  la  g u e r r a
En reciente conferencia, pronunciado por 
el diputado húngaro • Hantos, éste declaró 
que los gastos de guerra de la monarquía 
austro-húngara, durante los veintiún meses, 
se elevaban a 24.000 000.000 coranas, de 
los euales 8.000.000.000 corresponden a 
Hungría, Laa deudas del Gobierno húnga­
ro han sufrido un aumento de 180 por 100 
a pesar de haberse creado nuevos impues­
tos, que pesan mucho sobre la población.
y de medrar,
Los muertos se han puesto en pie. Y
ellos mandan.
A ngel G uerra .
BíBnOTEGA P Ü B U CA
—• D» LA ■—
SocUlid Icialifci
DE AMIGOS DEL PA IS
Plaza de la Gónstituoión núm. 2 
Abierta de once a tres de ir: ¿«rde y de I  siete a nueve de la nochea
te aoierto. L-ieva UOS DOíSUIOí  coiirf-uua vcniGauiicuLC, ca ucv-ii, Iguales .1 ivo uc 
los antiguos gabanes de hombre. En una palabra, tienen un algo parecido a los 
capotes militares.
¿Será, sin duda, que la espiritualidad de las f^^cesas ha ouerídn cU^ámar 
isste h o m e n a . e a l M - w » , ' - - VizroÑDESA de Revilla.
París, Mayo de 1916.
£(]iroses <s «I
GéMtrtio (lilll
Ayer, a las doce de la msñsnsjfis pre 
sentaron en el Gobierno civil, di«z y s*is 
individuos, solicitando entravistsrs^ con 
el gobernador, y cuál sería el asombro 
que produjo en caen tas personas nosen- 
cantrábamos en aquellas depeadenoías, 
cuando los citados sejatos manifestíron 
que componíiin nna comfs.óa de lepro­
sos reclutáos en ei Hospital civil.
Ei objRo áa ía visita,segúa oimes decir 
8 los leprosos, consistía eá denuncia? ai 
gobernador lo mal slimentádos y peco 
cuidos que eren en *1 Hospital, además 
de que no ¡es ÍAsiUtában ropas ni cal- i 
*ado.  ̂ i
El ssñcr Torras Guerrero hizo pasar 
a sa despacho a varios da ellos, quienes 
les expusieran lo qna eníeriormente de­
cimos, y exír^ñida aquella autoiidsd áe 
cómo habían podido salir ios leprosos 
del hospital, coníeeíaron éstos, que sal - 
santaio por las tapies, lo cual rgah'zvn 
eou toda faclíidad y con ffssasneís.
Después áa oír si Btñcr Gobernador igs 
manifestaciones ás Ies comisionados. Ies 
promet ó ócupaise con intatés d© lo que 
le dennacisbao, y ai mismo tiempo ies 
•xlgió qas en ei acto, se marcharen nue­
vamente al hospital, a lo que scesáisron 
¡08 infelices.
También se dispuso qu* una pir» j i de 
seguridad los custodiara desde cierta 
distancia.
Es, varáajleraaiente,un casoeelupenio 
lo ocurrido áye? «a el Gobierno civil con 
los leprosos y con la tranquilidad que éí- 
tos dicen están oonsiintamants oircuUn- 
do por la vi* pública.
Esto prueba, usa v#z más, el desorden 
y abundoso «n que »s hallan las drpsn- 
denciss del Hospital civil, y de io cual 
»cs hemos lamentado i»fiaiáad áe veces.
(Situado en Martiricos)
Exíraoráiüft'ia fotción tía 5 a 7 
Á9 la ír.rds.
Por 1& ncch¿ s-soción .
eniiú US 8 a 12.
Imperten í-5moí:»*?-vuo áe Is ma­
gistral íiK 3 I
LEYENDA TRA G ICA  |
Bstfítio d? ís g: scíiíísis'i cinta I 
en 2 psju.a, |
C H A R LO T, TR A M O Y ISTA  
por elroy í  s ia r¡s=í Crí.^RLOT.
Gcmpisísn d  prc^rams fescogi- 
dísimas na ícu i-í.
PRECIOS INCREIBLES
Butaca^ 1 5  cts,; Media, 
1 0 ; G e n e r a l ,  1 0  c t s . ;  
Media, 5 .
Todo» los c'íis variación cooep'-i».
Motas munieipaies
R eu n ió n
u!i m
Convocados por el alcalde se reu­
nieron ayer en su despacho, el conce­
jal inspector de las casas de socorro, 
señor Eriales; el Decano de la Benefi­
cencia Municipal y los médicos direc­
tores de los citados establecimientos 
benéficos, al objeto de trata r de las 
deficiencias anotadas en el material de 
los mismos.
Segúü oímos decir, el asunto faé de­
batido con alguna extensión, cruzán­
dose un vivo diálogo entre los señores 
Gómez Díaz y Torres Bonifaz, acerca
de las peticiones de material que ha­
cen al Decano los médicos directores.
L a de H acien d a  
Presidida por el alcalde se reunió la 
comisión de Hacienda, estuaianao oi- 
versos asuntos, entre ellos ei relacio­
nado con la cuestión económica.
P ag o
Ha ordenado el alcalde que en ía 
presente semana se le abone a  los 
maestros lo que se les adéuda por el 
concepto de casa habitación.
L a  v iru e D
Según los partes f acuitadví s remiti­
dos a ia Alcaldía, ha decrecido mueho 
la epidemia variolosa declarada sn el 
Palo, siendo muy escaso en la actua­
lidad el número de atacados.
I
Miércoles 2I  de Mayo de | 9i_
M adre feliz!
ao l.m bl.n4o por '« “ ‘í í - V X  » . 4M 
¡(|ué alogíí* **“ l .  a»'u4 on ol roo-
, una ariitocrá
* p í« .T Í o b r íñ o to
1
k  Rfuno •'d !« faeíza aíéeaan* P*>f*m  oa«* «  socojpro, «tupo ^ .j.- .
Esbolftí y teobiiísirioa de ofisio»»* *̂ ^Cp»v#ndo qu* ara ináispinnabí*
tro da sus aaras q?and6t | Así,ecn„ . d , «  p o í i n .  I «
iofiano, al var cómo susaatisftcción axp
bsp tomado les Píldoras 
£ún llampo
rico hacendado de México
La boda se verificara en breve.
m - ■
La fiiitingulda «eftora doña Aurora 
Guerrero del Castillo, esposa del pri­
mer teniente de csjpabmeros, don Ln- 
rique del Castillo, «e encuentra conva­
leciente de una délú^ada operación que 
le ha practicado, son la  habilidad y P®* 
riela que le son pecuBares, el reputado 
médico don Rafael Pérez Bryan, ayu- 
dado eficazmente por su compañero,
don Tomás Díaz. - , j  i
Nos congratulamos del alivie de la
Da don Áatoaio Rodríguez, r«f«renl« 
a obres tjsculadts su si esmino que con­
duce desde el Arroyo del Caerlo el cs- 
mentério do Sien Rcfesl. . . . .
De loa Yicinos de les calles de Ansí es 
Mellado y Hoyo de fisparleros. solicitan­
do la desaparición del j ̂ réí i íxislente en 
esta última 'vít.
tfW ef ariísíico en las ^
pnlarss, creó museos, ,
L s  gratuitss. y la
¿ 5.r tc .r £ 5;:vSS‘ ™
G R A N  F A B R I C A
D B I
De don Joaquín Pládenis y don B «- f , * •  Jileres, en los cuales las i
i?do H * ro . re c la m a n d o  c o n tra  e la r b i*  I b n  { « .n m e tism o  de
don Ii Inar  a , l  trio de patentes.Del macero de esta Corporación Antonio Péñt, pidiendo dos meses de li- 
eekcia por enfermo y algún feuxiUo para 
atender a los gastos del tratamiento a 
que ka de someterse.
In fo rm e s  de  C om isiones
oper7 d r y  felieitamoB, sinceramente al 
señor Pérez Bryan, que ha puesto a
quinas producían si 
cuerpos sanos, ersó la gi cabodsl Uiido de tela, haciendo que al cano
de algunos años Vu.kio
I cjmo se denominaban losI sncajts no podía faltar en el «IrousaBU.
I di n.nguna dema brilinica.
4 Poste afirmarse que fuó el primar
J O Y E R IA . Y  P IR A T E R IA
P I .^  d . U CoMtnuolin, nim. l  .-M .rq aé . d . 1.  Pínlega, ndm». l  J  3
M A L A G A
Ui la de confeoclóH más esmerada 5 
Esta Casa tiene copiosa varieiaa ̂
hMta^S'S wS Set a ^^  ̂ capricho y regalo}
Esta Casa agente toposidón de los trabajos que hace,
sus elegantes narafos í»® mejores marcas en
Esta Ca^ ®
de M^CA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
prueba su ciencia ea el éxito de la ope­
ración.
Da la Jurídica, en aoiicilud. áe don ^
Franeisao Mifi*na, sobre retiraciones |  hombre de su tiempo. -nriosa
en determinada tubería qu« conduce |  Termina el señor Zalana su cuno_
SocleM Filamónlca de Málaga
He aquí el programa del eonoierto que
darán hoy en los salones de esta Sociê aad,
«Mis dos hijas Francisca y 
salaban muy auómioas—nos ^
eha señora, que vive en 
tera, calle Prieta, núea. 2 1 .-Sob?s todo 
Francíssa se eneonlrsba 
blliíada, sin
éa cebtis, y con perturbación de ner
vios. Tenía mal samblante í
chUts en la cara. B« cuanto a Rosario.
la seaunda, tampoco estiba más ^fuerts
Íne JL híímane! padecía «®Pf
Sel estómago y de jequec&s. A 1»» j®*
¿í Píldoras Pit k y pronto comprendí que
ésta era el remedio que neossilaban, pues
al momento empozaron a recuperar luer-
las. Ahora ambas están muy bien; ya no
tienen dolores de cabeza ni
gano: han racuperado el buen
te.'Por esto cuando me felicitan por la
curación de mis m l A i lde decir que son Ies Pildoras Pink i*s
que les ban curado.» . ^
^ Las Pildoras Pink purifican y snriqu®- 
esn la sangre y tonifican el sistema ner- 
'vioso, deban su eficacia „ ®?
todo los casos de snemia, debilidad gene­
ral. clorosis delasjóvesfs. 
f«rmedades nerviosas, dolores d® es.óma
go, rsomaiismo^
Las Píldoras Pink ss hall&n  ̂de venta 
en tedas las farmacias, el precio da 4 ps- 
reías la caji, 21 pesetas Ies **« «jf®* 
Las cajas vendidas en Bsp&na deben Ifs-
var extsriormente una.—----- -*• sn lenguaviene no aceptarTfs.
1 r¿»m«M planista JuU» Paiody y la nota- 
ble arpista M.̂  Luisa Menarguez:
PRIMERA PARTE .
Concierto (dúo para arpa y pl^®)- Ei®*®®- 
Srtas. de Menarguez y TaĴ ô y.
AUegro modérate. — Andante. — Allegretto
soberzando.-r-Andante molto.^
(Los cuaiáBQ tiempos se ejeoutausm interrup­
ción.)
AoSao'. : i '• • •
Nocturno . . • • • • •'Srta. de Menarguez.
SEGUNDA PARTE
Tocata y faga . . . •
Aire con variaciones . . üauaei.
Tio-too-ohoc. . . . .  Oouperm.
Sonata en la. . . . .  Searlatti-Tausig.
Srta.Parody,
Cantata de laPéntecostés.
Estudio . ' . . . * •
Impromptus. • • • •I Srta. de Menarguez.
i  t e r c e r a  p a r t e
Impromptus . . . . • •
• Album de viaje . -Lurma.
I. Retrato.—II. El Casino de Algeoiras.— 
i líl. Gibraltar.—IV. Paseo nocturno.—
‘ V. Fiesta mora en Tánger.
Tema y variaoiones. . . * Oneviiiaro. 
Srta. Parody
¡Viva Navarra! Jota. (Dúo 
para piano y arpa) . . . Larregla.
. Srtas. Parody y dé Menftrguez
sn deter inada tubería qus 
agua del acueducto de S^n Taimo. ^
Da la Junt'i local de primsta^ ensenan- 
« 1 , en instáncia de los veeluea dslpaíU- 
d j dé Guadalmaiina, sobre esíábUciaBieu- 
to de una escuéla. , -
Da la misma, en id. id. de los enanos, 
arrinl&tarios, colones y vecinos dól paT- 
tído primero de 1» vaga, sobr® estsbieci- 
miento d® una ««cuela mixía. ^ i  
Dé la dé Policía Urbana,rélacÍQ¿«ao Con 
las reformas aféstuade.t cn itá  easétss dsl 
Mercado do S^n Péúlro Alcántara.
Dé ía dé Arbúrios sustitutivos, en va­
rias instancias reclamando contra los é* 




disertación, leyendo J-IRuskirt, que se «ontrae a lo que ocurrió
fntreóstéy unascutaUs 
sassnunads las máa famosas joy#tss ^ 
dé Londres.
Las damas requiritron a Ruikin p ira 
quslas expUcáse el miatsrio ds las pis­
aras priClosas y tlila s lrs  escritor les 
iije en bsKas palabreslo qu*
ban los rubíss, di# manteé, esmeraldas, 
emastistas, stc. ' , _
L t cóncurrencia otorgó mucho» ep au- 
B03 ai coKÍsrenciaute,
3 « y « h  fie M ttH lE »  !» « « » « •» •  5 . « «  C.
Jlíargttés de ía Paniega, nám./gS.Plaaadela Constitaoónnani. 1. 
-  MALAGA  ----
C A N D A D OE L
\ J U I « Í ©  ® o w x  
^ im aeea  d® Fex^eteríit «1 p w  m ayoí y meaos
jDAIf GOMBZ.
ifí*
OARCIA, 20 AL 26
p»ri
Kerra|«s pare tdifisacione»»
De verics señorea coBC#j%lis, 
gratificación a un gusréi» municipa!.
Del SI ñor regidor, don Antonio Gwcía 
Morales, proponiendo se vai ía de situa­
ción «1 salón delq nueva Csea Cspítular.
Del mismo ssñor, proponiendo que en 
lo sucesivo no se levanten más las sesio­




EN Lft ACADEMIA DE BELLAS ARTES
G  O N F E R E N C I  A
^BRE EL “PASOS LAROOS,.
Kl jefe de le fuerza cónoenlreda P»>fa 
captara de! individuo Juan Mengolla ue- 
llardo (O «Pasos largos», autor del doble 
esssineto det arrollado en >̂̂ *̂ **J*/ 
cipa que ha iiavado a efecto la detención 
dsl vecino ¿s El Burgo, José Hspmcea 
Duarte, por haber comprobado que pcu.- 
tó a «Pasos largos» en su J !
madrugada del 9 dé! actual, facilitándole 
comida y después varias veces se la ua 
llevado al campo. . j  « i.





61 EL LLAVIN, ,
A U R I B B * ^ ®  F A S C ü A t
al por mayor y moftor do Forretori*
— MALAGA.
^ cárcel a disposición del juez de Ronda.
. .ki «ítadn cfl/tíoi aíns nrosisu® la
A i m á o é n
SA N TA  M A R IA , 1» . , .  , v
Bhtariá de cecina. herra»i«ut«s> »«•»•» f  * ^
ñesfM aleS , ternüíería. clavazón, «emwtos. etc., ate.
DE S O C IE D A D
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid, el estimado joven don José 
Masó.
En el correo general vino de Alican­
te, don Joié Cano.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, don Manuel Almendro,
A  Córdoba fueron, don Julio Alcalá 
Zamora, su esposa y su bella hija; y 
don Antonio Germain.
A  Sevilla marcharon, don Raimun­
do Giménez y do» José García Bsrdoy. 
A  Granada fueron, don Alfonso
y  su belia hija María Isabel. "
Para Antequera salió, don José Pra­
dos.
A s u n te s  d e  oficio  
Oñeio del señor cónsul del imperio 
alemán en esta plezt, rtlscionado con la 
ampliación del cementerio de San 
guel.
Anoche dieeríó en lá triburih de la A<»- 
demía de Bellss Arles, don Joifeé Z thña 
Bances, ds la Ex e fisión Uaiyef,0aria de 
Oviedo, ,
Preside la sesión el conciliario de di- 
oha Academia, don Rsfiél Murillo Ge- 
rrers, y entes de que «1 coiifsrenciante 
nos higa oir su palabra, «1 ssñar Alva­
res Dumont da lectura & breves cuarti­
llas, dedica d#B a la presentación del ora-
Idor y a C9Í. tar una loa en honor de la Uoiversidad de Oviedo.Termina dando Ies gracias al señor 
ZaUña, por haber aceptado In invitación 
que le hiciera la Academia, ofreolóndola 
a éste el test monio de la admiración de 
este rincón de Andalúcíá'hacia el bello y
Ul»U«a ni.ia.iGJ nÚA « O'.
Añade si citado oficial qus prosigue 
partida, a fin de lograr capturar al «Pa­
sos largos».
Oiro d@l señor Delegado regio, referen­
te a la escuela d« San Mateo, enclavada 
en el partido de La Fresneda.
Nóminas de haberes devengados en el 
mes de Septiembre del eñe último por el 
personal de! acueducto de San Tefmo.
Presupuesto» formulados por el inge- 
nitro municips! sobre reparaciones en 
dialíutES calles.
Oficio del señor alcalds ds Totalán 
dando gracia» por haberse enviado la 
banda municipal de música a dicho pue­
ble.
Oíro da! siñer Presidente de la Feáe-
mostróndese reconocido ai stnor Alverez 
Dumont, por los elogios que le ha tribu­
tado;
Mí- I  Dice que al diferir «1 ruego que se le 
4, dirigiera p»ra dar una conferencie, sólo
Oiâ  ralaclQ.-
Han regresado de Madrid, el direc­
tor de los Andaluces, don Agustín 
Sáfnz de Jubera y el jefe de la conta­
bilidad, don Manuel Saratiegul.
Acompañando a díehos señores hán 
llegado procedentes do Pari», Mr. de 
Nathorel y  Mr. Gourde, administrador 
y delegado del Comité de la indicada 
compañía.
----i-r._ r\ Hañ,
ñafio con e! 8.“ congreso 
Presupuesto formulado por el arqui­
tecto manicipal,sobre unes reparaciones 
en el cementerio da Sen Miguel.
N^ta da íes 6bra®,6js€uisáss por aá- 
miníslracíén en la semana del 14 al 20 
áaí mes actual.
Pasa unos días en Málaga el exce­
lente joven don Carlos Vega yV 'ega, 
hijo de nuestro buen amigo don Martin 
Vega del Castillo, ¿Q sección 
administrativa de primera enseñanza 
de Alicante,
Procedentes de Córdoba se encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje de 
boda, el abogado don Raimundo Mu­
ñoz de la Cortina y iu  bella esposa do­
ña Elvira Cortés Saavsdra.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto niño, la distinguida señora doña 
Concapción Saria de Huslin.
Nuestra enhorabuná.
Los-estudiosos niños Antonio y Car­
mela, hijos de nuestro particular ami­
go, don Antonio M. Ballsslsroi, han 
obtenido notas ds sobresaliente en el 
primer año de solfeo en los exámenes 
que vienen verificándose an la Filarmó­
nica.
La enhorabuena.
Pará pasar una tamporada en casa 
de los señores de Cruz Marín, ha mar­
chado a Vélcz-Máisga, la bella seño­
rita Maruja Martínez, bija de nuestro 
distinguido amigo don Victorino.
m
En los exámenes verificados en el 
Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido la calificación de sobresalien­
te, en el segundo año del sof«o, la b e ­
lla y estudiosa señorita Carolina Ai- 
varez Uriarte.
Le enviamos nuestra enhorabuena, 
así como a su padre, nuestro muy 
querido compañero en la prensa, don 
Adolfo Alvarez Ulmo.
Por nuestro particular y estimado 
amigo, don Vicente Mugüerza Sáenz, 
ha sido pedida en Gibraltar la mano 
de la distinguida y bella señorita Ma-
Cerúfícficione» áe obres 
Cssa GspiíulftP.
Proyecto de amplieción del oemente- 
rio á® San Miguel.
Asuntos quedados sobre le mese:
Ctrtifisfción de Ies obres de esfalto 
ejecutades en el mes á@ Msrzo último.
Oficio Sel director áel luslituto provin­
cial,releciosádo con e! acueduetb de San 
Teímo.
Lforme de la Comisión de Mercedes, 
en eoliciiud de don José Jiménez y otros, 
relacionado con la ocupación de la nave 
derecha del Mercado de Alfonso XII.
ile táde las Comisiones de Hecíende, 
Jurídica y de Arbitrios, en instancia de 
don Laureano del Castillo, r@f«r@nté a la 
exención dei srbitrio de solares.
Ik m  de la ds Aguas, en solicitud de 
don Francisáo Gil, pidiendo se anulen 
unos recibos de aguas de Torremolinos.
licM dé la de Bantfi.fiencia, en expe­
diente d@ epncurso para la provisión de 
la plaza de médico de !a„.Penefieeneia 
munisipsi <e k  barriada de Churmns.
I bm de !a misma, proponiendo se cree 
una pieza de móilco y otra de mátrona, 
con rssiáencife fije, en ®1 perliáo de Cu- 
plena y Canapánillsa.
lism á e ía  de Obras públicas, sobre 
reconstrucción do un muro de cerca de 
- ís casa núaa^ro 13 ds !a calle á ’ I Gvrrii.
I ).«m de la á® Pirsonel, en solicitudes 
de don Edasráo Mor», don Knríqaé Nie- 
v«s. don Andrés Jimécíz don Fr¿ncísoo 
Cómitre y don Bírnsjráo'Fírr ánáez, re­
lacionadas con desiir 03 en las dapsnden- 
ciaa munícíptle».
Moción da! señor tsuienía ds alcalde, 
á tn  Bfrnató Viñas, r#f»?fute al pego a 
k s  mafstrosper cgia h^biteción. ,
O ira ¿et rofariáo atn^r, aebre los fes- 
t j 8 d® Agosto.
La anunciada per el concajal don Ma­
nual Sagalerva, sobre alumbrado sn ge­
nera!.
Ds varios señores concíjales, relacio­
nada con $1 personal de las dependencias 
mursiflípaíes.
O.ros procedentis dala superioridad o 
de carácter urgente, recibidos después de 
Lrmaáa esta ordsn del día.
i . S o lic itu d e s
De don Miguel Tena, don Antonio Ca- 
bfara. y don Ĵ osé Luis Pitia, pidiendo !a 
pk.zt vacante de jifsdel negociado de 
céiulss personales.
De don Enrique Roda Borrego, emplea' 
do en a! matadero, interesando se le coc 
csá&n veinte éíss de licencia por en­
fermo.
Ds don Jacinto Berásguer, solicitando 
asegurar de incendios la Gasa Cepilniar
aceptó en el concepto de discípulo, no 
guiándole ningún propósito ni ñaálídad 
vena y pedenteaca.
Seguidamente pasa a tratar él Urna de 
su perorecíón: «Jobn Roikln. Ei hom­
bre. Le cbn».
Fuó John Rüík’n un célebre escritor y 
critico de arte inglés, que dió a la estam­
pa más.da ochenta volúmenes, la mayo­
ría mtl traducidos.
SI insigne, escritor ruso León Telstoi 
loellifies como el inglés más grande;dfl 
siglo XIX.
No considera impertuna la evocación 
de su nombre en el terreno del A rte, ^
L.a onra de rvatkiñ púeda caá<**i'̂ *̂ ***̂  
se como la iníciaaoni del modernisme, 
pues la que llegó a llamarse Bscnela 
Ruiklnianana rompió ios moldes rutina­
rios a que se ejustaba el artaén Iagíate- 
I rra, y su h ñaeneia faó realmente extra- 
# ordinaria, tanto que los más famosos
en la nueva ? arquitectos, pintores y los que se dedica- f 
ban a las artes de aplieación hen seguí- 
do sus Sibios preceptos. r.
El Arte debe a Ru#kin multitnl de be- 
neficics. 1
Analiza la vida y la obra del gran o* í- 
tioo, nacido en Londres el año da 1819. 
Hijo de una adinerada familia briiánica, t 
fué uno de los comerciantes más fuerUs ' 
déla Gaen Bretaña y la casa meresntil 
que tenía gireba be jo la rezón sociéi de ] 
Rnikiu y Dcmect, epiUido este último ' 
sobradaments conocido en España; | 
Era su madre una figura típica y aus- < 
tera de las antiguas damas ing'ssiis, de­
dicada por completo al culto dsi hógar.^ 
Cuando el padre regresaba.del eiorito- ' 
rio, se entregaba a la pintura de aoua- 
reUs y a la lectura de alguna obra clási­
ca de Shakespeare.
La madre, inculcáud.ale los pasegas 
bíblicos, imprimió en el espíritu de ,su 
hijo el sentimiento de lo diviro.
Da este modo se formó el medio am ­
biente da Basktn, que a los nueve años 
iaía los clásicos ietíBo». '
Comprendió de tal Buei te la verdad de 
la Naturaleza que se ccnsagiró por com­
pleto a «Ha, condensando todos sus «stur 
dios estéticos en la obra eecrita per ét, 
titulada, «Les pintores moSornos», que 
se conserva en la Bibtietoca Nacional 
Argentin?, primorosamsnie ímpríss, te­
niendo en la cubierta una linda orla de 
rosas pintada por Ruskin.
Como el Dante, Víctor Hugo y otros 
glandes hombies, fuó muy desgraciado 
en ^moffis. Pretendió a la b j a dei con­
socio de su psdre Mistar Domset, opo- 
niéufiose tenazmente a las rale clones Ja 
madre de’ escrilor, qu'î  no podía censen- , 
tir que su h ja s® casara coa una jevéa , 
de epuista ré'igión.
CieitQ ¿íi llegó al estudio de éste un 
pintor que hizo el retrato la esposa de 
Reskiu, y ellá se en# moró perdidamente 
de dicho pintor, ebsnáonaaáo a su ee-
COMISION PROVIKCIAL
Bejo la presidencia del s#ñor Egea 
y Bgea, y con ssistencia de losvooales 
que la integran,se reunió anteayer la Co­
misión provincial, adoptándose los si­
guientes acuerdos:
Es laida y aprobada el acta ds la se­
sión enterior. .
Queden sobre le mesa el inf jrme sobre 
ingreso en la Casa ds Misericordie de 
loe niños Antonio y Rafael García Gon­
zález, 1 '
También quedan sebre la mesa los in-
fermes ecerca del traslado a la stccióa
de dementss dsl Hospital, de los'enfer-
quez Clavero, José Téllcz Calderón, Adc- 
racién Pérez Sánchez y Encarnación Me­
dina Martínez.
Se aprueba la relación deles estancias 
causadas an al Hospital Militar de Gra­
nada ]>cr los de esta provincia declara- v 
des úii’es ccndicicnaks.
Es aprcbi de una cuenta rendida por 
él Administrador del Hospital militar de 
Má’ega referente e las estancias deven­
gadas en dicho establecimiento durante 
el mes de Abril último .por padres, her­
manos y mozos dederades útiles eendi- 
eionales de distintos reemplazos.
Déjtse sobre la mesa, a solicitud del 
señor Ándrade, la propuesta de fiador 
que hace don Antonio Sanabrla para el 
: errendamiento de la cesa núm ^o 27 de 
i la calle de Pozo del Rey, propiedad de 
‘ esta Corporación,
I iguaiineme qaBd««oÍ3r* a p rp -^
r puesta del señor L«Óu y Serralvo, e liñ - 
¡ forme respecto a la cuenta de los gastos 
eftetuades dorante el mes de Abril de 
1916, en ©I Hiepital provincial, impor­
tante 22 741 05 pesetas.
Se apruebin las cuantas de le Cesa de 
Misericordia, ídem de Expósitos, Híjue- 
t las de Autequera, Véiez Málage y Ronda 
y Hospital e Hijuela dé Marbeile. \
I Es aprobado el iiiforme referente a la 
proposición del presidente de la Corpora­
ción encaminada a que se inttrese de la 
f Sopcriorldid que ai distribuirse el ra - 
' diun, pera cuya compra se ha designado 
la suma neccsaiia.en el preaupnesto de 
Instrucción pública, se asigne a esta 
' provincia la mayor cantidad posible, 
í Se sanciona de conformidad el infer- 
I me censuitanfo a Ja Ce misión si se en­
vía a la Cesa de Misericordia la madera 
inútil precedente de las reformis de la 
' Pieza de Toros.
Q aeda enterado t i  ergtnísmo del oficio " 
del gobernador trasledando otro dei sub­
secretario de la Presidencia del- Consejo 
de ministros participando que de aouer- 
do con lo solicitado, el cmbsjedor de Es- 
ptña »n Londres res liza con interés cer­
ca del Gobierno británico, Ies gestiones 
precisas pi ra que la medida prohibitiva 
de la 'mportecióu de frutas en Inglaterra:- 
sea sólo hasta el 31 de Agosto próximo.
Leído un informe del director de la 
eércel invitando a los diputados al acto 
religioso que se celebrará en dicho esta­
blecimiento panítendtrio el día 26, se 
•cuerda que el Presidente cite pera que 
concum n les que quieran, -
En virtud de babor eurr do de!'pade- 
cimíéiito que »qu<j ba, se tcuerda al 
reingreso en la Casa de Misirictrdia, de 
Marí% Antoría dé la S. T., que ba estado 
enesmada tn  el H spital civiL
Se alqu ilan j  M O T i C i a s
Unos almacenes en la calla de Alde- i  eorrespendieate de
retes, número 33. . ® este Gobiarn© civil »• han recibido jo*
Para su sjuste, fábrica d© tapones de , a^jcídentes áeí trabajo sufridos
corcho de Eloy Ordena^ Martínez Aguí-  ̂ . ©byerog siguientes:
lar 17, (antea Marqués.) per los obreros siguientes:
Aguas de M o ra ta liz
L a  m e jo r
p a r a  e l 
e s l o r a  go.
L a x a n te s .
R a d ia c tiv a s .
In fa lib le
c o n tra  e l
e s tre ñ im ie n to
D e lic io sá
p a r a  la  m e sa . 
E sp ec ia l
P a r a  ré g im e n .
Gabriel Agnilar Cuenca, José Díaz Ra­
mos, José Bscerrs Marín, Adolfo Birrau- 
so Parrüle, Antonio Torres Alba y Fran- 
ciscr Antúnsz Sánchez.
Durante §1 periodo de 15 díte »• oirán 
rsolemaciones en le jefetare de obras pu­
blicas de esta píovinoia con motivo o» I» 
construcción del camino vecinal d«l« e£- 
fación deBeaacjáa, pisando por Monte- 
jaque, p ira  eniaiar ^OPí /« carretera «e 
Ronda a G rasalen^^ '
Don FrancácA feve Cercia h* *oU-! 
citado de esta Jatónlé'-de minas veinte  ̂
pcrienencics para ubi mina de cob/e 
con si nonabre de laixáefgephne», sitaia 
•1 Arroyo Hondo, del té^BO de Málaga.
Por real orden del,Bainialario de la 
Guerba se anuncia un cépcuisc para 
nombrar dos maestros de obta|mUitat«s*
El juez instructor del distríto deVélez- 
Mátega cita a Joaquín Castro Vera ya 
Alejandro Fernández Torós, para que *• 
constituyen en prisión.
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U ILLO , 4, M A D RID  
DEPOSITO EN MALAGA:
PL A Z A  D EL SIG L O , 1 
G allé d© San P é m a n d o , 55
Bn la Sala de lo civil de Audiencia di 
Gransdesevió eyer el eiguientc plíiM 
Juzgado de Antequera.—Doña M«m 
de les Dolores Soriano Agû ■*̂ , con jo­
ña Concepción Jiménez Ofieiia*ta> *íi>t̂  
reivindicación de unaficci. ■
CLlilCl m RLICftHTE Evílá
DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  GA M PELLO
Fricción eGolonia Orive# 
rros.
Gura el cstómego « intestino» el-Kí*^ 
ftstomacai d i SÁiZ DS CARLOS.
secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó- 
mago, intestino o hígado.
O a le a d a r f o  y  c a i t o s
S e a lq u ila
Bl piso priacipal y segundo de I* 
número 6 de la calle de Barroso, 
amplias y venti’adss habitacíonésoaP . 
cios módicos. Darán razón, don Man 
Segaierva, Procurador, Alamos 37.
R / 8 A Y O
Luna menguante el 25 a las 5-16 
Sol, sai® 5 14, pónese 19 47 ^
O culista llANTIAQO DIAZBolsa, 1 2 rMál»S*
poso.
Pasado algún tiempo éste perdonó a la 
inflíl, y la otorgó permiso para coníféer 
nueves nupcles con arr?gk a las k je s  , 
del p#ía, ssístieado cimo testigo a la 
boda.
j, Después de este triste hecho de su vi- 
I da, escribió ios libros UtuJadoa «L«s siste 
lámparas de la Arquíteolura» y «Lts pie­
dras de Vísnecla».
Sostenía que era necesario reformar la 
vida para que «i erta no muriera.
Siempre rindió cuito al ideal de la be­
lleza.
Ei orador dedica la aliime parte de su 
tr*b#j 1 a tsludiar el aspecto práctico de 
Ru#kin, diciendo que hallábase dotado
E L  L L A F E R O
FERNAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  ! « . —M A X . * # *
Oedina y Hectasslsnlu de todos eloaee.' 
KmableeimientQ de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con preeioi muy 
ventajosos,'se venden Lotes de Batería de ee- 
cinB de pesetas 340 a 8, 3‘76, 4‘50,5‘60, Í0'S6, 
y, 9 ,10‘90,13‘90 y 10‘75 en adelante hasta 6@.
ge bsee un bonito regalo a todo oliente que 
Cemprc por valer dê  35'pesetas..
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies 
Da venta en droguerías y tiendas de quin' 
calla..
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez, ___
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Semana 23 Miórcoks 
Santo de hoy.—Sta. Sussne.
Santos de mañane.—San Gregorio 
Sia. Ma.ría Magdalena.
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Bi de meñ«na.~-En la misma.
jVia8Z88iila te  l o j f  i(05 te  C8repa
A E i t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l
Se vende a UNA peseta lata 
en farmacias, drp̂ ue|sÍA<®
E sta c ió n  M e teo ro lé g ica
d e l In s t i tu to  d é  M á la g a  
Obemvaeiones tomadas a las ocho do la ma- 
Sana, el dia de 33 Mayo de 1916:
Altura barométrica reducida a O.*, T62'8, 
Máxima del día anterior, 39'0.
Miaima del mismo dia, 17'8,
Termómetro seco, 21*0.
Idem húmedo, 13‘0.
Dimooién del vieuto, S.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 86. 
firtado del cielo, casi cubierto,
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, B‘0.
LiMvla en mim, inapreciable.
E L ,______
K1 dueño d* elte acreéitedo 
miento tiene el honor de participef * 
numeróse y diatinguida cfi«nte!e, 
con motívj de la subida de pM0í«® JJ, 
han «xfirimentedo todos los eílífiBí J 
au® se componen les cremas q^e * . 
? . «  M .¡ .t '.»  « rv i.ud ., T .  a» f  i”  
dssmíjeM rka.en su buena y P ? j,. 
mente reconocida calidad se 
cesidad da alttrar los precios de W* * 
betas en la forma siguiente: ,
Todas aquellas que 
0 3Ó, hoy a O-dOptss; Las mism»*
mas serviéas por litros ®̂*'̂ ,**5¡!**fi*
preparad»» para echo e "̂ o'go IH
LnservacióB que anter valían a á 
tros, hoy a 5 psReías.
También se pon®Kuiw»» -jr__  en coñocimílol®
sus favoreoidojres que hi
brisa Pozos D u ^ s  44 y Tejé ono
Principal númeSfe íAmicilio •'*
bien se sirva en el local y •








Amitardam.—Díeasa que ha sido opa- 






Oriado,—Loa obraros da la Compañía 
dtloBfarrocarrilas aoonómidos han lle­
gado a un acuardo.
Estudios
Torteaa.—Han llagado al tanianta co­
ronal da Ka ado Mayor soñar Horraros; 
ai comandanta aoñor Sonchaz Ocaña y 
trainta y tras oficialas da la Bscnala su­
perior da Guerra. ■ '
Todos ellos visitaron al puerto y las 
montañas más alavadas, estudiando las 
dafansas dal Bbro, para al caso da qua sa 
convierta al puerto en ratngio da torpe­
deros y submarinos.
Náufragos
Baroalona.—Bn la costa da Gairaf 
desembarcaron esta mañana al capitán 
y varios tripulantes del Valero ruso «Ro- 
linn, echado á pique ayer por un sub- 
narino austríaco, a 46 miilas da Barce­
lona.
B1 capitán manifestó que frente a la 
costa barcelonesa había dos botas con 
trípulantas da dos velaros italianos, hun­
didos también por dicho submarino.
Emigrsoión
Ferrol.—La emigración viene anman- 
tando da un modo alarmante.
Torpedeamiento
Palma.—Bl yelere francés cMysotifi, 
que se dirigía da Génova a Torreviaja,
•n lastre, para cargar, faó torpedeado 
por un submarino austríaco, como a 
treinta y cinco millas dal norte da Ma­
llorca.
La tripulación se salvó.
Más náufragos
Tarragona.—Hoy arribaron al puerto 
tras lanchas ocupadas por náufragos dal 
VIpor gríago cHístref», torpedeado por 
nn submarino Bustriaeo.
Dicho bnquf s i dirigís con cargaman- 
ío da trigo a 6 éaova, procedente dala 
Argentina.
Í1 cónsul halano aunilio a los náufra- 
gds con ropas y dinero.
Reunión
íaraz.—Sa ha celebrado una reunión 
di obraros esmpasinos, para disentir las 
bisas dal trabijo en las faenas da varano 
Asistieron unos quinientos.
Moros notables
Granada.- Son «guardados en asta eá- 
pitil, procadantes da Sevilla, los moros 
notsblss dt Tánger, que estuvieron en la 
certa cumplimentando al ray.
Las acompaña al primar intérprete da 
la legación da Bspaña, don Haginaldo 
Raíz.
Náufragos españoles
Pollansa.—Bntre los tripulsntss dal 
vapor noruego «Tjomoa, hundido anta- 
tyar, figuran tras españolas: José Ramos 
Suaco. do Cor uña; Francisco Torras Oia- 







Raíz Jimónaz nos dijo qno conceptúa 
jostisíma la patición qnt formularan loa 
periodistas da que sa las incluya en al 
contrato dal frahajo.
B1 miniatro ciració raeomsndar él 
isunto oon cariño a la comisión dictami- 
sadora.
En palaoio
Anoche estuvo an palacio al sañor Al­
ba desda las diaz y tirainta minutos hasta 
las doce y media.
Veraneo regio
Paraca qna los rayas marcharán a 
Santander el día 3 da Julio.
Desdo luego nohahrá jornada an San 
Sebastián.
Todo al alamanto oficial y diplomático 
irá a Santander, habiéndose pedido qna 
>a habilitan locales para qna sa traslada 
I dicha pcblacióntoda la escolta real.
REPtTRIIClON DE TROPAS
Según anuncia él conde da Romano* 
ñas, mañana comenzará la rapatriaoión 
da más tropas da Marraaoós.
Vendrán a la península los regimien­
tos da Bxtrsmadnra, Córdoba, Borbóny 
)a Rsina, destinados n las guarnicionas 
da donde procedían, compeniande cada 
ragimianto tras batallones.
Bato solo—añada al jefa dal Gobierno 
—as sufioisnts para desmantir los rumo­
ras da nuestra supuesta agitación con 
Portugal, especie que no recojo, ni aún 
para rechazarla, por qua hay cosas qna 
EÓlo ocuparse da ellas les da importan­
cia.
Ni de lejos ni da carca tienen funda­
mento tan absurdas suposiciones.
Nuestras relaciones con Portugal • 
Inglaterra son oordialistmas.
E xcursión aérea
A las cinco ds la mt;ñaña salieron da 
Cuatro Vimtos, con dirección a Carta­
gena, cuatro aeroplanos tripulados por 
los capitanas Cifoantas y Abslla, y los 
tenientes Btños y Varala.
La salida resultó emocionante.
Harán escala en Alcázar y Albacete, 
para raponarsa da aaencía.
Los aparatos llegarán al punto de das- 
lino a las once de la me ñaña.
Ofrecimiento rechazado
Dice nn periódico que el comandanta
•n jala alemán de Camerún visitó a Alba 
para ofrecerle un millón de pesetas a fin 
ds resarcir los gastos qna ocasionará al 
transporte de les internados a la panin- 
anla, cuyo cfrecimianió rechazó al minis­
tro*
Y añade al periódico da referencia, qna 
hemos obrndo como debíamos.
De aviación
A las cinco y enaranta y cinco minutos 
llegaron a Aíbacata los aviadorts salidos 
de Madrid, oon dirección a Cartagene,
Primero arribó el capitán Moreno Abo­
lla, y Inego el capitán Cifaentes.
Los domás aparatos aterrizaron en La 
Ginota, por falta do gasolina.
La espesa de Jim eno
T^recedente do Valencia ha llegado a 
la corta la: esposa d t Jimeno.
Abundancias de obras
I Rifiríóndosa Gasset al artículo qué pu- ^
 ̂ blica un diario comantando la emigra- |  
ción, dica qne en Octubre so emprendo- |  
rán obres en casi todas las .provincias, 1 
para dar colocación a los obreros qno 
qnioran trabajar. |
E ntie rro  |
Beta taifdo se veríficó el entieryo del 
conde de Gampogiro, esistiendo nutrido 
cortvjo, en el que fiiguraben Romanones, 
García Prieto, Marina,, Weylor y nume­
rosos sonadores.
Complacencia L
Bico el marqués de Cortina que al es-1
itablioorse el servicio a Nortc-Améríca, en snstitncidn del de Filipinas so ersia 
qna los barcos irían casi en lastra, y ba 
tenido la satisfacción de saber que el va­
por español salido de los puertee del Me­
diterráneo para New York va. abarro­
tado de produotoe españoles, lo qué de­
muestra la imporlancía da aquel jnsroa- 
do jpara los exportadores de España.
G rata im presión
Bn los círculos políticos ha cansado 
fevorabilisima imprasión el héoho de 
confirmar Romanones y Lnqno qtto-se- 
rán repatríadas algnnés tropas do Ma­
rruecos. i->
Oro
Hoy rocii^ó el Banco do España ocho 
miüonos do pesetas, oro, paré elevar ol 
stek amarillo a mil siete millones, o sea 
ecron dal einenenta por civnto de la ga­
rantía do los billstes qno eirsnlan.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las síguiontis dis- 
posicionas: .
Rtorganizando el Consejo superior do
Sanidad, ^  x jConvocando a elección do diputados 
ol próximo día 28 an LtUn, Huesear y 
Lnceua.
Bolsa de M adrid
Pía 22
#í«n««a * * * » « ‘ •
A&ras * ♦ » í • * •
Intoilor * * ♦ * « * *
Amertizahle ‘
a 4 p o rl6 9 . . 
BnséoHiroaBé Amoríeamo 
» doEspafin. ' * 
Sompafiiu A. Tabaoo* » 
Asnoarora Frofiíontoó.
a erdinarías 






















Pnsido ol marqués do Alhucemas. |
Bn ol banco aznl toinan asianto los 
ministros do la Guerra y Gracia y Jus­
ticia. « .Jura il marqués da la Cenia.
El sañor Puyol enuncia una interpela­
ción por la actitud y relaciones del Go­
bierno líberil con la diputación do Bar­
celona. ,
Junoy excita al Gobierno a qua sean 
indultados los individnos condenados por 
les sucesos d t la semana trágica.
Barroso ofrsca estudiar todos los ex- 
pediantss para resolver en justicia.
Jnnoy agradece esta deferencia del 
ministro.
So pisa a la orden del díe.
La cámara se rtune en secciones para 
elegir varias-comieiones.
Réanndado el acto, se da onanta del 
resultado de las mismas, y se levanta la 
sesión.
CONGRESO
Bajo la presidencia del señor Villanne- 
va se declara abierta la sesión del Con­
greso a Ies tres de la tarde.
Bn el banco azul, el ministro de Ha­
cienda.
Alba explica su aúsencia estos días dé 
la Cámara, pero como fuera aludido por 
La Cierva y Sánchez Guerra, sa pona a »  
disposición da astes señores diputados y *  
dal Congreso, para discutir las pasadas 
altccionas.
Expresa su deseo de que el Congreso 
Sé constituya cnanto antes*
Son proclamados varios diputados.
Se reanuda al debate sobre la elección 
de Jerez.
Bl conde de los Andes impugna al die- 
táñian, señalando las coacciones y atro­
pellos cometidos.
Moreno Mendoza defiende su aota y 
niega habar merecido especial favor.
Rectifican ambos oradores y se aprue­
ba el dictámen.
 ̂ Signen otros, promoviéndose largo de- 
I bata acerca dal dictámen relativo al acta 
I da Cañete, en lo que respecte a la vali- 
I  dez de la elección, a pasar de la minería 
I df edad del elegido, señor Arribas, 
i  Luego de sostener éste la valides, ha- 
I blan varios, daclarándese dispuestos a 
% la admisión, como sa hiciera con otros,
I  por haber precedentes.
I  También Datoy Lá Cierva se mnes- 
I  tran conformes.
I Aprnóbasela validez de la elección y 
I pase el dictámen a le comisión de compa- 
' tibílidadas.







Noticias de la frontara haiga dicen qne 
los hnlenos qne desaparecieron brusca­
mente del territorio de Bélgica, hace 
ocho meses, para operar en el frente bal­
kánico han vuelto a aparacer de nuevo 
en Bracavante, donde eígunos destaca­
mentos han establecido ya sus ouarte- 
I les.
Gomunioado
panetrar an une de nnéstras trincheras, 
paronn brillante contraataque nuestro 
les obligó a evacuarla.
Hacia el este ha fracasado, a pesar de 
la íntinsa preparación de artillería ene­
miga, un ataque adversario.
Bn el sector Thiaumont-Doaanmont 
eontinna encai^nizada le Inoha, y el ene­
migo mnltiplicó, durante la pasada no­
che, los etiques en masas compactas, 
haciéndoles nuestro fuego crecido núme­
ro de bijas, ai intentar reenperar una 
trinchera situada al norte de la alque­
ría.
Mantenemos todas nuestras posiciones 
del interior del fuerte Douaumont, y fra­
casó la resisfeucit enemiga, continuando 
rechazándoles.
Los contrariéis solo tienen ya en en po­
der el extreéaO noridéste le í  fnertf.
Parte
Bl nuevo etaque qne se entabló al Sá­
bado se ha extendido a 25 kilómetros do 
frsnte, y no solo nuestras lineas están in­
tactas, sino qne hemos avanzado algo en 
la orilla izquierda dél bosque Avocourt y 
úcnpamos varíes fortines áe la cota 287.
Hornos evacuados diversos puntos del 
Mort Homme y temamos síganos ole- 
mantos que perdimos ol Sábado.
Bn dos kilómétros ño extensión hemos 
tomado por asalto las trincharas enemi­
gas hasta el fuerte de Bouanmont.
Hacia las cercanías de Vaux recon­
quistamos igualmente otras trincheras.
Bn el centro de la línea del Mosa, el 
enemigo flaquea.
' Hamos logrado éxito en un ataque que 
realizamos «noche en el bosque Chavi- 
íiers.
Bn el resto del frente Itay tranquili-
éU .
Sobre la paz 
Produce gran sorpresa la insistencia 
de algunos periódicos madrileños en sus 
alusiones a los preparativos ds una pez 
inminente, a solicitud do les aliados.
Les reciantes daolaraoiones da Poinca- 
ró y Asquíth, a esta respecto, no se pros- 
ten a tales interpretaciones, asi es que 
les insinuaciones de la prensa son refle­
jo do la preocupación qno, desda haca 
tiempo, so observa an Alemania.
Reoepeión
Durante Is recepción en hipnor de los 
delegados rusos, oelabrada en el palacio 
de Borbón, hubo discursos.
tino de los oradoras dijo que especial­
mente Alemania, haca circular con in­
sistencia la palabra paz, y procura des­
unir a los aliados sin comprender que 
mientras asios viertan torrantes de san­
gre, so pueden oir hablar da paz.
Precisa que el sacrificio tenga recom­
pensa, porque otra cosa sería un desho­
nor ̂ ara los aliados.
La MZ solo vendrá por la victoria da 
éstos, w ldos extrictamento en defensa 
del derecho y de la justicia.
Confioto
Comunican de Sofía haber estallado 
un gravo nos ñicto entra e{I generaiisimo 
búlgaro Jrkof, jife del cuerpo de ejérci­
to búlgaro, y Bojadef, que se encuentra 
enMacedonia.
Paraca que Jckcf se. quiso imponer a 
Bojadef y pretendía que se supeditara al 
mando alemán.
Bojadof, apoyado por los jefes de su 
ejército, se negó a.aceptar toles órdenes, 
inolnso la de recibir en el cuartel gene­
ra! a cficiales alemanes.
que la
LA  P a L i T i C A
Bdunión
Convocados por Ossorio so reswíoJ'Ott 
•n al Congreso los diputados de Afi'gon 
para tratar da las pniciones ric iqh«- |  
mente formuladas poi Zaragoza en aeWs |
***Acordtronlos reunidós defender 
gicemente y ente todo les aspiraciones J  
do Angón, y visiter a Romanones para |  
«nearoeorlo ol asunto. i
PétioiÓB I
Reunidos on ol Congreso los parlomon- w 
taños por Navarra, acordaron visitar a |  
Gasset para podírlo que presenté a las |  
Cortes un proyecto de ferrocarriles se |  
eundariosy ostratógicor. |
Reoepcíén ^
Bu el ministerio de Bstailo celebróse J  
la ptriódica recepción diplomática, vién­
dose muy cononrride.
Diettimen |
La Comisión aenatoria! de! mensaje de 
la corona ha informado favorablemente.
Sa leyó uua enmienda da Cavestany j 
encaminada a qua declare el Gobierno - 
que se tenderá a fortalecer los lazos que > 
nos unen a las repúblicas americanas, - 
púas el día da la paz, una estrecha intd- 
figeneia comercial y económica con di- > 
chas naciones nos daría excelentas re­
sultados. . , .X J I
Bl Jueves comtnzard la discusión del 
mansa je.̂
((La Epoda» |
Dice el órgano de los conservadores 
que se hji l^gaido comantando la noticia 
qua desi^ntiera Romanones respect^al 
paso de tropas portuguesas por Bspaña.
Naestros informes—añade—dan la ra­
zón al conde, cuando aeegura que ni de 
cerca ni de lijos habló laglalerra al Go­
bierno de asuntó tal.
Parece, asimismo, qua no son divisio­
nes de tropas lusitanas las q^a prepara 
el país vecino, sino de gente de color.
GomentRrios
Les paríódicos tratan de la conferen­
cia calibrada por dos prestigiosos políti­
cos aceroa de los discursos pronunciados 
en el mitin régionalista de Barcelona.
Ba cansidara injustificada la enérgica 
metitud de loe regionalistas y parece que 
dichos políticos se muestran dispuestos a 
poner freno a la exaltación oatalenists, 
para évitar el separatismo.
LAS CORTES
SENADO
A U hora de costumbre se abre It sé- 
ísión.
Párticjpan d i lajres»*»
; eriíórnbarSeo sigue violentísimo nó h t-
am-Mando cesado an toda la noche en 
bas orillas del Mosa.
Ba la de la izquierda raoh^zamos dos 
furiosos asaltos contra la cota 304 y mer­
ced si empleo por parta de los alemanes 
de aparatos lanzallamas lograron estos
De B uoarest
, Preparativos 
x-fio fiuijas: están hacIMfio graydcs pre­
parativos mniiares en B «arabia y en la 
Bukovina.
Las fuerzas militares que se han con­
centrado en dichas regiones son conside­
rables, con numerosa y potente artille- 
l í í .
Tambióu han llegado muchos trenes
hospitalés, haciendo presumir 
ofénsiva rusa es inminente. .
Globos cautivos rusos vigilan diaria- 




Hemos rechazado varios intentos ene­
migos en Avige. .
Nuestras posiciones» siguen siendo
bombardeadis activamente.
Hoy rechazamos diversas acometidas 
violantisimas entre Astico y Brento.
Apoyados por numerosa artillería, los 
austríacos atacaron el valle dt Tono.
De Londres
Contacto
La prensa inglesa haca rasaltar la im­
portancia da la unión operada por un 1 
destacamanto de cabsllería rusa con las ™ 
tropas del general Gorinze.
Diean los referidos periódicos que los 
turcos preocupados por la organización 
deladafansa de B igdad no se han cui- 
dado da qua los rusos avanzaban sobre 
sus linees por otra dirección.
Bie avance es importentisimo por que 
los rasos sa hallan a una distancia de 
350 kilómetros ds Ktsvin. que es su base 
principal en ol Norte de Parsia.
Los tureos concentran fuerzas consi-* 
derables al Noreasta del punto en que el 
ferrocarril de Bigdad atraviesa al río
Eufrates. ■ .Limpia
Bu la Mssopotania limpiamos de ene­
migos le orilla*derecha del Tigris hasta 
Thatellai.
Alfrente
La prtnsa dice que el principo do Ga­
les ha vuelto al frente.
D eA tenas
Astilleros
Parece que en Bulgaria se han monta­
do astilleros para la construoción de bu­
ques, habiéndose snfragade loa gestes 
-por suscripción pública entre la pobla­
ción macedónica.
Bl conde Z^ppelín se encuentra en 
Bulgaria dasde mediados da Abril.
p e  Viena
Avance
Bl avance húngaro en las fronteras del 
Tiro! lo realizan cinco columnas.
Hostilidad
Dica la prensa vienesa que en París la 
opinión es contraria al gsnaral italiano 
Caderna, por habarsa opuesto al envío 
de socorros a Servia y Montenegro.
De Petroi^racio
Ofielal
Bu la comarca de Ostroff rechazamos 
la ofensiva enemiga.
Al suroesta del lego Marochtz disper­
samos: les agrupacionss de tropas ene­
migas»
No cesa el cañoneo reciproco en di­
versos puntos de este frente.




I Bu la tarde dei Domingo faó oído un 
r fuerte oifioneo.
I Se supone procedía ds una batalla na- 
í val trabada entre barcos rusos y alema- 
i nes.
s Uu talegrsma posterior dice que tres 
I vapores alemanes han sido echados a 
. pique por un submarino ruso.
I AmsterdamI A pique
I Bl vapor inglés tRonons» faó echado a 
^ pique.
i Igual suerte corrió el buque danés 
 ̂ iKorta», a consecuencia del choque con 
una mina.
I De G inebra
Alfrente
AsiBúrase quo 2.000 soldados turcos 
qua se encontraban en Constantinopla, 
fuéren enviados recientementa al fren t i
'«s®- Defensa
Parece que la capital turca y « «  mma- 
diaciones están defendidas actualboente 
por 2Q.000 alemanes.'




París.—Bn la región de Verdun los 
alemanes iniciaron ataques violenusi-
Aúu no SI ha podido calcular la cuan­
tía da los efectivos que tomaron parte en
la operación, . , ,
Hacia la parle izquierda del Mosi.oes- 
puós de intenso bombardeo, que duró 
toda la mañana, los alemanes dieron va­
rios asaltos,en grandes masas, sin éxito.
También fracasaron los ataques al es­
te y oeste de Mort Homma, saífiendo el
enemigo enormes pérdidas. . „
A la derecha del Masa, región de Hau- 
dromont y Djuaumont, la lucha es mor-
Los tudescos asaltaron varias vías, sin 
resultado.
Les posiciones que conquistamos ajer 
las conservamos íntegras.  ̂ _
Hemos hecho más de 300 prisioneros. 
Bn el resto del frente sigue ú  cañoneo.
Auxilio
Barcelona.—Bl comandante de marina 
ha dispuesto que m^rchfn varios torpe* 
deros a recoger aloe superviviente a«i 
barco hundido por un submarino.
Loa náufragos se hallan en alta mar, 
refugiados en un bote.
Pozos a r t e s i a n o s
brazo y vapor ds lasPerforadoras a
más modernas. . . x, i
Sa focüitan trenes de sondaie de ei-
^^Máquinas rotativas (sin diamantea) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas. „ , ,
Se remiten catálogos ilustrados 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ru.z; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agenta: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
0 u@@B0S loaslem
Ayer se presentó en la Jefatura da po­
licía, Fernanda Jiménez Bueno, denun­
ciando que tanto ella como su hija María 
Cabra, son maltratadas con frecuancia 
por Joeé Muñoz García, que ha sostenido 
reltciones ilícitas con María.
Los chicos Miguel Guerrero Bsptj o y 
Gregorio García Bellido, sostuvieron ayer 
reyeiti, resultando ol primero con ero­
siones leves en la cara.
Cuando la pareja de Segundad sa per­
sonó en el domicilio de Gregorio, su ma­
dre insultó a la de Miguel, mofándose de 
los guardias una vecina de la casa.
®i^ia"pres~tñtó eifláTífí^úift 
cia, don Antonio García U d u e ñ o  
de un almacén de curtidos instalado en 
la calle de Torríjos número 66, m an^ís- 
! tando que sobre las once de la moche íe 
avisó el portero de la casa que ía puerta 
de dicho almacén se hallaba abierta.
[ El denunciante se personó acto segui-
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a la vergüe»Ka, que su triunfo acabe en silbidos. Qne 
reúna a la multitud, pero que baga el vacío a su al­
rededor! las clases ricas, llamadas altas clases, han 
inventado para el comediante esta espegie de aisla­
miento, el aplauso.
El populacho na era menos fero2;ni odiaba ni des­
preciaba a Gwjnplainei pero el ültififio calafate de  
más insignificante buque, amarrado én el pedr p i trto 
de Inglaterra, se consideraba infinitamente s rierior 
al que servía de diversién a la canalla, y creí qae u n 
calafate estaba tan por eneima de un saltiinh anquí 
como un lord de uu
f^wynplaine, pues, como todos los comediantese 
era aplaudido^ pero vivía aislado. Por otra parte, en 
el mundo todo éxito es un crimen que se expía. El 
que tiene la medalla tiene su reversoj per© la d 
Gwynplaine carecía de reverso, en el sentido de que 
eran agradables los dos lados de su éxito, porque es­
taba satisfecho de los aplausos y contento de su ais­
lamiento; los aplausos le enriquecían y en el aisla­
miento era dichoso.
Ser rico, para los pob fies es no ser indigente; no 
tener agujeros en la ropa, írío en el bogar ni vacío 
en el estómago, poder comer hasta que se sacia e| 
apetito y beber hasta que se calme la sed,es tener todo 
lo necesario, incluso un «cpenny» en el bolsillo para 
darlo a un pobre; esta riqueza indigente, que basta a 
la libertad, la había conseguido Gwynpláin^.
Respesto al alma era opulento, la tenía llena de
amor; nada más podía desear y nada mas deseaba.
Podía quizás desear no ser deíorme, pero si hu­
biera sido posible hacerle semejante proposición la | 
hubiera rechazado. No hubiera querido quitarse 1 -
m áseára y  recuperar su verdadero rostro. 4Góra©, no
siendo COMO era, hubiera podido mantener a Dea? 
¿Qué hubiera sido de la infeliz y cariñosa ciega qne 
le amaba? Sin la monstruosidad de su aspecto, que le 
aseguraba ser el clown ítaico, sólo sena un saltim­
banqui como otro cualquiera y quizás no ganaría dia­
riamente lo bastante para mantener a Dea. Estaba 
orgulloso de ser el amante protector de la bobre cie­
ga. Las siete bocas abiertas de la miseria, la noche, 
la soledad, la desnudez, la impotencia, la ignorancia, 
el hambre y la sed, la iban acometiendo, y él íué e 
SaÉJoJ'g® exterminó al dragón. Triunfaba de la 
ihísefia de Dea con su deformidad, que le hacia útil, 
valiente y victorioso. Sólo c®n exhibirse recogía di­
nero; era dueño de las multitudes y se constituía en 
soberano de los populachos, y esto le halagaba por 
Dea, porque podía satisfacer sus necesidades, sus 
deseos, sus caprichos, en la esfera limitada que pue­
de tenerlos una pobre ciega. Gwynplaine y Dsa eran 
el un© la previdencia del ©tro; él se elevaba sobre 
las alas de ella y élla se dejaba llevar en brazos de él. 
Nada es tan satisfactorio como proteger y dar lo n e­
cesario a la que os ama, y Gwynplaine disfrutaba es­
ta dicha suprema que debía a su deformidad y que le 
hacía superior a todo: por ella se ganaba la vida y la
I
do «n el esi&bleoimiento, penetrando en 
su interior aoompañado del guardia de 
Seguridad número 51, dol poríero y del 
guarda Salvador Lara, procediendo los 
tres a un minucioso reconocimiento.
Notaron la falta de 207 pesetas que hn- 
biin sustraído del cejón, el cual estaba 
fracturado, unas cuantas docenas de ca- 
britilía ne^ra y otra pieza_incompleta de 
color, escarias negras y dieciocho paquC’ 
tes de puntas o clavílloa dorados.
La fráctura’ del csjón consiste en el 
arranque de une argolla, desprendién­
dose la cerradura.
El dueñó.del almacén no sospecha de 
persona alguna, pero supone que el au­
tor de! robo es conocedor del oficio de 
zapatero. .
Aunque al principio de la denuncia 
haca constar que fuó el portero quien le 
avisó que la puerta estaba abierta, dice 
al fiAaí d® ella e! propietario d«l repetido 
almecóó, qu® salió. á®l despacho a I&s 
disz de la nochw. qa® d«spué? volvió ®n 
basca d® tsibaéo. y cuandli más tarde se 
proponía s-ü'̂ isP íKwro p.ars lleverío a 
su áomííi 1 no ó qi§ ía puerta haiiábssi 
abísrts y que s@ io habían llevado.
La denuncia ha tramUftáo al juez 
do inslruoeíóü dgl'distrito de la M®rc*á.
pelIí.-^Prpouradcr, señor Rodrigusz €as-
quaro.
Santo Domingo.—Estafa.—Proeesado, 
Refesl Barrabino Marfil.—Letrado, señor 
Mepelii.—Procurador, señor Sasquere.
Ka la plaza de Fi¡gtjsroa promovísron 
íf.y«r tardo fasrí» «scáaáalo «a rs'ierS*, 
Antonio OfoHana Regla, Miguel Gspurro 
Bárrablno y Aaíonio Moroso de la To­
rre. -
Los tres fíisroi-i dstsnMos.,
SI Gspurro se hniia rsdamaáo p jr  el 
ja€:Z ds instracción del distrito do la 
Merced.
© 0  l a  p rev to csS a '
Da una cisiik  llamcda «Golomeris, si­
ta ®a Cempaniilas, hurtaron un irej« ne­
gro, un rsk'i de una pililkrs', 50
pesetas con 45 céitimos y varías prsndás 
do vestir, jss k  propísdsd ds los morado­
res do díchs fíno^, Andrés Ouiíéifrez Gal- 
vsz y Ana 6ómt;z Trrjillo.
La ga&ráíe civil capturó el autor, ésl 
hecho,Críslóbai Pcctigo Dísz, qu« condu­
cía on un s%co todos ios objstos robados.
El detenido ha sido puesto a á!eposi-> 
ción del Juzgado.
En el Rincón de la Victoria ha sido
detenido un sujoto llamado José Montes 
Sorisáo, autor ásl hurto és difereaies 
prendas de v@üUr, d® la propiedad dél 
vaciao Julián Carmena Cortés.
Ei detonído manifestó que había vendi< 
do las prendas en un baratillo de esta 
capital.
Reclamados per ja autorHad judicial 
han sido detenidos en Nerja, los vecinos 
Antonio Gassineva García y Manuel 
Alonso Vera.
F in a l  d e  u n a  v is ta
Ayer terminé en la sale primera la vís­
ta d@ !a causa seguida sobre @1 delito de 
asesinato, contra Feustino Benito Peco, 
comenzada @i dít antsiior.
Bi fiscal, señor Sautngini y ®1 defensor 
señor Cóndt, informaron en abono de sns 
respectivas emieiosidnes.
Los jurados sMíUrroa veredicto de cul­
pabilidad, por e! que se estima al dslin- 
cuonts como gulor á® un delito de homi­
cidio.
L t saccióa á® O^rscho condenó a Faus­
tino a la pena do catorce años do reclu­
sión temporal, dé acuerdo con lo solioi- 
taáo por la defensa. '
S@SálaBai©í&t©8 h o y  
Seaeión í.*
I Los jurados
Durante el segundo cuatrimestre del 
¿ año actual, les córrasponde ser jurades 
en las causas que se celebren en esta 
_ Audiencia, a las personas siguientes:
I Distrito de Antequera 
I . Cabezas úe familia
I Don Francisco Cano Pérez, Antéquera. 
I Don Joaquín Alarcón López, id.
I  Don Manuel Acedo García, id.
I Don Miguel Adalid García, id.
I Don José Llamas Adalid, Mollina.
I Don Pedro Rodriguel Alarcón, Humi- 
I Uaáspo:
¿ Don Ramón Sordano Blanco, Antcque- 
I r«.
Don Francisco Rubio Zí morano, Fuen- 
te.Pieis'q.
I Dan Jo«é Roán'ga®? Fernández, Mo- 
I Hiña.
I Don Antonio Romero Arrabal, V. de 
I Abdalgjis.
I  Don Antonio Chica Jíméniz, Ante- 
a qu*ra.
I  Don Antonio Doblas Gómez, Mollina, 
i  Don Rí.món Cu®i!«? ■ Corrales, Aníe- 
I  quera.
i  Don Frandsso Rabanera Muñoz, V. 
I  de Abáfehjís.
fe Doá Csspar Pozo Gallardo, Antequera.
Don Joié Ofezo© Martfa, id.
Don Sebi^stian Auesca Jiménez, V. de 
Abáaíüjís. . .
Don Juan Arrabal García, id.
Don Alfonso Ruíz Conejo, id.
Don Franoisco Sánchez Martin, id.
Supernumerarios, cabezas de/amilia.
Don Francisco Baquero Zimbrana, 
DUqua Victoria 1. .
Don Autonío Aguüsr Anclada, Trini­
dad 45.
Don Migual Rufdg Rodríguez, Ssa 
Juan 42.
Don Juzn Baro Laura, Compiñia 42, 
Capacidades
Dos Igaaeio Seavodrá Herrar®, 4 l- 
t«qu»ra.
D>a José Garrzaao Ros®, V de AHda-» 
Itjis.
Don Pedro Montero Navarro, F, Pie­
dra. .
Don Antonio Cortés Quirós, Humilk- 
d§ro.
Don Francisco Rodríguez Ramos, Mo­
llina.
Don Manuel Brava Muñoz, V. dé Ab - 
dalajis.
Don José Ramos Herrero, Anieqaa?*.
Don BAríolomó Espinosa Mambítño, 
F. Piedra.
Don Rsífae! Conejo Pérez, Antequero.
Don Juan Muñoz González, id.
Don Manuel Moreno Vega, Mollina.
.. .Don Manuel Moreno Robles, Ante- 
quera.
Don Antonio Ruiz Miranda, id.
Don Juan Pozo Rubio, F. Piedra.
Don Vicente Palma Carrera, Anta- 
quora.
Don Francisco León Pozo, Fuente Pie- 
áre.
Supernumerarios, capacidades^
Den Emilio. Abeiá da Guzmén, A. Lu- 
jén, 1 .
Don Miguel Casielle Holgado, S. Pa­
tricio 8,' .
exista.un cine, que no sea conocido Ohir- 
lot. ■
zCharlofz, divierto a los grandes y a 
los paqueñosi Siempre es nuevo. Nunca 
cansa.
«Charlot en la pista», sa estrena hoy
' en el simpático cine Fascuaimi, figuran­
do ademái de esH graciosa película, los 
•pfsodies sóptiro'^ y oetsvo de «Los mis- 
teriea de Nueva York» y la «Revista Pa- 
thé», con lnt<[re.^»nlí8ímo sumario.
don Gonzalo Vázquez; de Ftigiliana, doña I
Elena Castellanos, , * J
OELEGifiClON QE g lC il lS Í
Fee diferentes oonoeptos ing reiáren ay«t mí 
mte Tessreria de ,Hacienda 833.S63 55 pese-
^ C ine M ed ern o
I  «Leyenda uágica», asi se titula la cin­
ta que en k s  funciones de hoy ha de 
proyectarse en este salón.
 ̂ Si como es de esperar no diamerece 
' da iLa Loca de los robles negros > . estre­
nada anoche, es de presumir un gran 
éxito.
El público que asistió a las funciones 
" de ayer elogiaba grandemente el acierto 
de la empresa en la elección de progra­
mas, pues los dos que lleva dados de la 
famosa casa A quila no han podido ser 
más sugestivos y de mayor intensidad 
dramática.
Ese es el camino para atraerse el pú­
blico: buena» cintas y precios reducidos.
Ayer constituyó en la Tesorería do Hacien­
da un depósito de 4‘96 pesetas, don Miguel 
Berrocal González, para responder a la reola 
mación de la cuota del reparto de especies no 
tarifadas del año 1915, que le exige el Ayun­
tamiento de Cártama.
La Admlnlstraeión de propiedades e im­
puestos ha aprobado les repartos de riqueza 
de rústica y urbana de los pueblos de Cárta­
ma, Oasabermeja y Valle de Abdalajis.
Perel Minlstorio dé la Guerra han iid« 
ooBéedidos los siguientes retiros:
Don Pernande Eodríguez Cabrero, sargen­
to de la guardia civH, 100 pesetas.
José Aneco Rodríguez, oarablnero, 88‘u2 
pesetas.
En «1 expreso d® k s  seis de le tsrle  
marche ron ayer ® Córdobe, !« eminent® 
actriz Mergarik Xíigu, el actor señor 
Paga coa su esposa, y nusetro paisano, 
«Lactor P<fp» Rivpyo con la suya.
Si resto d$ ía comp«íñia inarohó » di­
cha cepita! en el correo de ia mvñína.
XáZ Dirección general de la Deuda y Glasés 
pRgivsi ba concedido las isigaientea pensln
»«5«' •
Don Tomás Marato Rey y doña Felipa Pi­
na. Freisa, padres del soldado Sebastián, 
18S‘50 pesetas."
Doña María de los Btolores Castaño Maya, 
viuda del capitán don Lázaro Millán Alf&ra- 
che, 628 pesetas. '
Doña Putiñeaclón Pulgar Cámara, viuda 
del comandanta don Vicente Pía Deseáis, 
1.125 pesetas;
Por k  J^láíura de mines de eak pro­
vincia hen sido deckrado» sin curso y fe­
necidos ios «xpodientes de los registros 
mineros, 4 740 -MerknO" N«rj : 4 8á2  ̂
Ampliación « GtrmeU'Nfyj4; 4 744 Car- 
mea-Nsr|>; 4 753 - Conehít» - Mákg»; 
755-Fíínando- Antsqasr»; 4.756-Loia- 
Ankquar® y 4.757yCormala Antequert, 
d» don Julio do Groja», las tres primerss 
y áe don José Tolón, íss cuatro siguísa- 
tes.
Ayer fuá satisfecha por diferentes ooa- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 7.488‘25 pesetas.
üyoitinlcsto ác Mm
(  Sj ha concedido licencia por treinta
ák», «1 jatz de primaré iastauck de 
Ronda, don Gfksiíno Valisdor Suár«z.
Hi sido sombrado notario de Estepo- 
R«, don Sí»iiiO'Mañoz Sá«»z.
Bi Ajfunkmiknto de este c&pit»! ha 
d^claraáíi prófugos a ios mozos, súmsro 
330, Báríque Le:óa Tolsác; zúmero 514 
MaBÚ«i Rivíía Gandails, de! i’«empí» 2 0  
á« 1911; s úmafo 723, G-sbrlel P*f«a Váz­
quez, d® 1909 y Tiúmerd 2 517 Antonio 
Cfíispcs ToP0,,és 1914.
Adti&ñs d® Bskpoo® s&ea a pública 
sabssta cíaíí lUrós vi?: o con envasa,
m  le C8.r;ti4g,t1 do'31 pK.í.̂  \is,
A la hor* d® cárrar aasétra edición, 
sabérnosla ní&Uck ¿c h:%brrss cemstido 
un robo ásjm parkndíí éh la cas;4 n ú ­
m eros deía calle Mofííjiilo Asil Aceit*,
habitida por don Víesnís López Capá- 
rrós, qne actualmenk s@ encuentra con 
su familia en k  finca ccEi Loóndllo.»
Oneraeiones' de ingresos y pagos verifteadas





aExistenoia anterior ■ . . . 1.598*56
Eeoaudado por cementerios. < i 538
• Matadero. . • . 547*99
. O > Id. Palo . . .  < 1*76
. .» z Teatinos . . . , 8‘50
» » Gamés. . • . . 1.918*23
a Mercados y pues-
tos públicos . , 234*20
» Espectáculos. . . 70*75
» » Pecados . . .  . 278
» y> Licencias de obras. 24
TOTAL. . ■ . - - . . 6.2Í4‘99
P4GQ8
P®«S'5a¡g..
Diputación . .  ̂ . ■ . . . 
Prorrata del empréstito de ooaver-
1 910
sión 1 « « • » a t « • 365*05
Quintas £53
Eucnadernaciones. . . . . . US
Bdnefisencia . . . . .  i . . 20
Total de lo pagado - . . 2 653*05
Existencia para el 12 de Mayo . . 2 561*94
“ TOTAL. . . . . . 6.214*99
yas el día 22 de Mayo, su peso en oaóss 
y derecho por todos conceptos!
21 vacunos y 4 temértó, pesó 2 .426*50 feb 
tógramos, pesetas 24'i*63.'
48 bular y cabrio, peso 452̂ 25 kííóg?,*mí.KS. 
fesetna 18‘f9.
18 cerdos, peso 2.122'QO kllógr&mói, pase
tas 812130/,, ■ V. #::■ ■
Oames frescas, 33 kílógramos, C‘09 fése- 
tes 8'00.
25 pieles a 0̂ 00 una, I2!50 pesetas.
Totol de peso, 5.030*25 kílógramos.
Total de adeudo, 488*39 pesetas.
€Sem®nierios
Beeaudaelón obtenida en el día 23 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhamaoionee, 153‘69 pesetas.
Por pmrmanénoias, 57*50 peseáeuí. '
Por exhumaelones, 47‘50, pesetas.
Por registro de patíteonesy niohos, 00*5® 
Total, 3f8'59 pesetas.
com pran
L IA S  D E VINO y  TARTA G O S
Mqkdsro Viejo, número 25, (aiiíi|uá 
b.-^mlería de Muñoz.) - , . ’ f.
'1,
T .  A l o n s o .
Instékcíones e'éstric^.s y sellos para 
colecciones.—Ms^rqués ds.Lsirics, 3. ’
Papelería, similares y floFss tríifida-. 
les: Tornjos, 92.
A io s  fahricAi^teti de h a r in a s
Para dírif^j íábrics, s« ofrece Jefe mo­
linero, práctico #n todos ios hoy
en Mayor e©mp®t®nc!a-.  ̂ ’
Sa. ¿arán butnas refereudas. y.^tc|ai 
cuantas garantías 'se áas®«n. ,í -.1.






F U  IM D I  D O
BuenoM fundidores en hierro, práctioes 
en su eñeio encontrarán trsbrjo ©Ak 
Icdustria Eléctrica, Cornel á del Liebre- 
gat, cerca de li^ispesg&biss
bufuas ríf^.rsneias’. ■ ,
t l F I G I  A L  ■
11 de ayer publica lo slguienlé:
Real orden dél miDÍsterío de Hacienda so­
bré admisión de títulos de la Deuda exterior 
en las agencias del Banco de España en París 
y Londres y en las Delegaciones Óé Hacienda 
de las provineias.
—Relación presentada por esté Gobierno 
eivil, de expedientes de minas declarados sin 
curso y fenecidos..
—Solicitud presentada en este Gobierno 
civil per los Ayuutamiéntos de Benaóján 'y 
Montejaque, sobre utilidad pública de nn ca­
mino vecinal,
—Idem de don Francisco Estévez García, 
pidiendo 20 pertenencias para una mina da 
cobre
— Edictos de varias álóaldías.
—Requisitorias de diversos juzgados,,
— Anuncio de la Aduana de Esteponé, se­
ñalando ei dia 6 del mes de Junio para la 
venta en pública subasta de les géneros , qué 
sé relacionan. '
S e  a r r ie a d a n  - ;
desde ei dí«, sm.buts locál eií sitio: muy
céntrico con «t» puertas cai^ y! otra de 
porfa.h.Ac exl¿nsa'sBpe?ficié,^c»p■»zp%y_a 
ináustm  alm&cs» ü oáomag.
Otro. ap&4píaáo psra éochtra, girsgó 
o élmtoeh; kpabiéa &mpHo y cóatfko, 
siíu>do su una Pjeáueb.
Razón; Tienda SiBgar. A^gel l,
iSPECTICU^GS
,á,M :ENIDADSl
Un anticuario extranjero interroga a un 
pobre diablo
— ¿Cuáles son las monedas más raras de 
este país?
jTodas, señor! ,
Una eípiritista evoca el espíritu de su di­
funto esposo y le pregunta! rr
—¿Como estás, Pantaleón?
-Bien, ¿y tú?






arbitrio do oftrnex 
Di» 22 de Mayo de lllSi
sss.—-Procesado, Sebastián Alvarez Fei?- 
cández.—Latraáo, señor Raíz áe k  He- 
rráu.—rPfoeu?«áer, ssñor Bdaks.
Sección 2.*
Merced.— Disparo.— Próceseáo, • Ra­
món Jímóngz Ssbío.—Letrado, señor Mt-
Mot&zt de  .M ajru jsa
Buen tiempo; ligera» llaviás en Galicia; 
tormenta en Andalucía y Cstálnfía,
Para Ingresar en el servicio de la Armada, 
se ha inscripto el joven Juan Luque Mon- 
talvo.
Pesetas.
El juez.—Su conducta da usted ha sido 
siempre m la.
El detenido.—E;o era antes, señor juez. 
De cinco años a esta parte no he tenido nada 
que ver con rá juétieia.
—¿Y de qué ha vivido usted durante ese 
tiempo?
—He estado en la cárcel.
TEATRO VITAL í& k  -í-Gómpáfiia cómico 
dramática de Luis Alartinez Tovar. ~
A las ocho y media! «Franz Hallers »
A las diez y cúarto «La propia estimación.» j 
Butaca con entrada, 1*25 ptas Entrada géh 
heral, fi‘25. .' * [
CINEMA CGNCERT;—Sección continua dê  
6 déla tarde a |2 de la no he. Escogidos y 
variados, núoieros de películas y música, 
Butaea, 0*40.—General, 6*20.
CINE PASCÜALINI —El mejor de Mála-
Sa —Alameda de Garlos Haes (junto al Banco Y, eÜapáña/
Hoy, sección continna de 5 de la tarde a 
12.de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódiw». 
Todos las noches grandes estrenos —Los 
Domingos y vdias festivoŝ  función -dTesde las 
8 de la tarde a lü de la noche. .
Butaca, 6̂ 30 oéntímijs —Genial. 0^5— 
Media general, 0*1,0. -
•a? /■iií'íiai IStií t. i, i
■' ■■ '■ ■
Ia£ îS 'iwjk, ___
ñ&íKth \  
m m tíu m ’M
^bíMsíl*  ̂ h  5a’%¿J 2>i
rl̂ e? %a vt í? » c t í
OINl MODERNO -(Jitaado en Martfr!- 
,508).
Grandes funciones de claem<ttógrsfo todas 
las noches, proyectándose hermosas cintas 
Todos los í>íJaiag-íií5 nmeión de tarde y 
noche
L A  HIG-TE
fiíii® P á s « u a lia i
*Kft.owa vxwxv X» xnaac»t.M»|
l
lüSTgyCCilN P33Liei
Él profesor de Normal, don Salvador Ges- 
tal Rueda, ha sido declarado excedente,
L® popularidad de Charlot, astriba 
principalmente en Iq gran o&ntídaá de
gestps, los trucos origmaíes y en aban- 
danoia qus da a concosr en todss las pe- 
iicuks, y más que nadé sa atraceión 
personal, hacsn d® Carlos Chipin un 
gran actor crnsmatográfico.
No hay un solo rincón áel orbe donde
La «Gaceta» de ayer publica la real orden 
autorizando a les profóseres de Normales 
para que den en les exámenes la calificación 
- oportuno.
Ha tomado posesión de una auxiliaría des- 
doblaáa en Ronda, la maestra doña Faustina 
B. Palacios Cueto.
Matede^e. . . . • • a 1.449*48
» áal Palé , • 4 6*45
» de Ghurrk&a 0 f 84 31
» de Teatinos t • 81*74
Bnbcffbanos. . . s • 1 1 9*00 i
Poniente. * • • 6 , 4 ,4 19'89 I
Gkorriana . é . 1 6 e « 4*25 i
Cártama • . i • 1 * • • 0*39 i
Snáres . .. • ■ • 1 • 1 0*00 i
Mmrales . i . . e t e ̂ 0*00 i
Levante, . • • e • • a 1*C4 i
Oapnohinos. . • • i I 1 6*94 i
Ferroeaxril . . • • » • • 70*84 i
Zamarrilla . . « e 8 • 4  ̂8*03 I
Palo . . .  . • e • • • 22*88 i
Adnana . * . . « « e • 0*00 i
^'MneUe j. . , , Centré . . . > • v O ■• 1 1 e
34*32 i  0*00 i
i^Snberbattos Fuerte e 8 • 0*00 - I
: AG0á f  IG S S álí BS áBBO¥0, pgiSÉsgí!® m fiaílss Isgosisieauá y éoa
ie  f  iflsSa, la msjór de lodsg Us sopoeldus progresivamen­
te .kft efebsisíg fe to s i  % iu pfsmiüv© eo*@r, ^  rnaash» le giel, gil h mm, ss mofeasiva y 
^roséanls ®E ius&s gfado, I© ^ehass.qsgfuM » usaras eos ia k in o  eamib si fue se k  
álés ageóiáoiillafels faatt M fegfeíKaéságg, f  etlniaerízíi, -©■éaóaftoQett-
©fós s o n . L á . B . I i t -  íábafsa f  .*1 pEssfeiáo ase k í̂Énxe. . «r . ^
LOEGHES
Han sido nombrados maéstros interinos: 
Do Pizarra, don Julián Guijarro; de Alora,
Total . . .  . . 
Matadero
V 1.690*48
M m u J k
M l ñ d S F t A L .
«LA MARGARITA»
los. purgantes, por ser abselutámenie natural.
dél hígado y de la piei, con especialidad
congestión cerebral, bUis, herpes, eaorófuliys, varioee, erisipelas, etc. '
B o te lla s  e a  fá rm a c ia s  y  d ro g u e ría a  y  15  Ja rd in e s , MADRID
^J5itado demostrativo de las reaes eaeriflou
4 3 é BL HOMBBB Q.UE RIE
de los otros, por ella adquiría independencia, liber­
tad, celebridad, satisfaccién íntima. Las fatalidades 
eran inapotentes ya contra .él, porque se habían ago­
tado después del golpe que le dieron, y que él había
convertido en trianlo, el íond® de la desgracia fué 
para él una cumbre elísea. Gwynplaine estaba apri­
sionado en su deformidad, pero con Dea; Unían un 
calabozo en el paraíso* Tanto mejor. Sus murallas 
ios encerraban per® los defendían. ¿Quién intentaría 
nada contra ellos, teniendo tan cerrada la vida a su
alrededor? ¿Evitaríán que alcanzase éxitos Gwyn- 
plaiae? Imposible. Para eso era preciso quitarle la ca­
ra. ¿Le arrancarían el amor? Imposible. Dea no lo 
vería, su cefuera era incurable- Por lo tanto, ningún 
inconveniente tenía para Gwjíipláine su deformidad 
y tenía todas las ventajas. Era querido, a pesar de ser
un monstrgo, y quizás por serlo. La imperfección y 
la deforMidád se acercaron per instinto y se^ ^ p a r^  
jaron. Gwynplaine no hubiera cambiad® de rostro 
con él mism© Apolo, porque ser menstruo era para 
él la forma dq la íelicidad.
Era tan feliz que compadecía a los hombres que le 
rodeaban. ¿Qué veía a su alrededor? ¿Qué eran los 
vivientes que su existencia nópaada le presentaba 
como muestras y todos los días se reemplazaba unosnT ílT ÍTirn"
a otros? Nuevas multitudes y siempre la misma mul­
titud. Nuevos semblantes y ¡os mismos infortunios.
yna promiscuidad de ruinas. Diariamente todas las
X
OJEADA DEL QUE ESTA FUERA DE TO D O  




El hombre tiende a vengarse del que le divierte y 
por eso desdeña al comédiante. A l ser que me entre­
tiene, que me coiísúelav que me enseña lo ideal, que 
me es agradable y útil, ¿qué daño puedo hacerle? El 
de la humillación El desprecio es un bofetón dado 
desde lejos; dáñaosle ese bofetón. Me divierte, pues 
és vil; me sirve, pues yo le odio. ¿Dónde hay una 
piedra para arr©jársela? Sacerdote, lánzale una; filó- 
s®ío, échale otra; Bossuet, excomúlgale; Rousseau, 
insúltale; orador, escúpele; apedreemos el árbol, que 
caiga la fruta y nos la comeremos. jBravo! Ibien! Re- 
aitar los versos de los poetas es estar inficionado de 
la peste. ¡Escóndete, histrión! Que su éxito le saque
' TQMO r  '
